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P r e ţu l  A b o n a m en tu lu i:
Pe un a n .............................................. 2 fi. (4 coroane)/
Pe o jum ătate de an . . . . . 1 fl, (2 coroane).
Pentru Rom ânia 10 lei anual. ' 
Abonam entele se facla, „Tipografia11, soc. pe acţiuni,Sibiin.
j Apare în fiecare Duminecă
■ INSKKATK
fp primesc in b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n e i  (strada
: PnjilScii ur. 15).
,Un şir garmoml prima da ta  7 or., a dona oară 6 cr. 
a treia oară ij c r . : ^i timbru de ii() cr.
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în  nrul trecut am aretat; la acest 
loc în  ce . stare grea se află biserică ro­
m ână gr.-orientală. în  această stare 
g rea  adunarea cea mai înaltă a bise­
ricei, congresul a ho tărît să se primească 
în treg irea venitelor preoţeşti dela stat. 
Că oare bună sau rea va fi în urmările 
ei această hotărîre, va. arăta Viitorul, 
d a r’ la ori-ce cas această hotărîre ne 
a ra tă  strîm toarea în care se află bise­
rica, că a fost silită a alege dintre două 
rele (primire ori neprim ire) pe acela,.; 
care congresului ’i-s’a p ăru t mai imic, i 
mai puţin stricăcios. s. ,
Ceealaltă biserică naţională română, 
biserica surora gr.-catolică,:'asemenea, 
trece prin grele timpuri. Şi asupra ace­
stei biserici, respective asuprapreoţim ei 
ei, ocârmuirea. şi peşte to t maghiarismul : 
voeşte. să-’şi > câştige o :înrîurire, ba a r e •* 
de gând se-’i nimicească ';chiar ̂ neatâr­
narea.
Este ştiut, că biserica roniână gr.-cat 
sau unită formează o provinţă -, metro­
politană de sine stătătoare, adecă ne­
supusă primatelui catolic a l 1 Ungariei 
şi peste tot deopotrivă cu archiepis- 
copiile şi episcopiile' catolice. Aşa a. 
fost aceasta dela început. \ V
Acum fiind în pregătire autonomia 
bisericei romano-catolice, o com isiunede
9 inşi, care este însărcinată cu lucrările 
pentru  autonomie, a făcut x»V plan în 
care b iserica'rom ână gr.-cat. e luată ca 
aparţinătoare în tru  toate bisericei cato­
lico, fără a ţine seamă de neatîrnarca 
bisericei româno gr.-cat. şi do drepturile
oi de-a ave autonomio proprio, deosebită.
'Acesta este un atac' fonrto prim ej­
dios,- îndreptat îm potriva bisericei noa­
stre unite. De aceea vedem, că capul 
bisericei, I. P. S. Sa Metropolitul Mihdlyi 
a făcut un protest contra lui.
\ în privinţa aceasta foaia rUnirea*' 
din 'B laj, osândind manopera comisiunei, 
îm părtăşeşte urm ătoarele:
; : «Afiăin că din partea  ‘capului provinţei 
noastre: bisericeşti s’a în a in ta t’ protest energic 
în  contra, lucrărilor comisiunei de 9, care a p re­
gătit proiccţul autonomiei catolice fără a ţine : 
seam ă de nea tîrnarea bisericei noastre şi de 
d rep turile  ei rlo-a ave autonomie deosebită de 
k catolicilor de r it latin. Dacă comisiunea de 
27 nu va lua, în seam ă acest protest, clerul şi 
poporul nostru  îşi va .şti. face datorinţa».
Un alt atac sau am pute zice umi­
lire ă preoţimei; rom âne - gr -cat. se în ­
cearcă acum din parteft statului cu îm­
părţirea ajutorului do statice se dă preo: 
ţilor gr.-cat. ;
i ■ Statu< până la altă, rînduială ; dă 
preoţilor (cari îi convin lui) din vistieria 
ţărei: ajutoare,- d a r’ pretinde ca chitan­
ţele^ să fie :ungureştişi feă’fie iscălite şi 
de solgăbirei, făcend atîrnători pe slu­
jitorii sfântului altar de slujbaşii sta­
tului unguresc. Aceasta este o împre­
ju rare  umilitoare şi înjositoare şi împo­
triva ei a protestat preoţimea din mai 
multe sinoade protopopeşti. Tot ase­
menea ’şi-a ridicat glasul1 şi I. P. S. Sa 
Metropolitul, protestând la locurile, mai 
înalte.
• Este întrebare, că aceste glasuri de 
protestare vor fi luate în seamă Ori ba ?. 
în  ori-ce bas ,în: aceste împrejurări grele 
estd ^de’ lipsă^ întrunirea.„unei .adunări
bisericeşti, a unui sinod archidiecesan 
sau chiar a unui sinod pro cincia l,_ la 
caro să ieo parte trimişii din archidie- 
cesă şi din dieceso.
* Unirea* în nrul seu mai nou scrie 
următoarele îu privinţa aceasta :
• tCerem doci cu stăru in ţă  convocarea cât 
m ai grabnică a sinodidui archidiecesan, sino­
dului archidiecesan se-’i prem eargă în  fiecare 
fract protopopesc sinoade protopopeşti, cari se 
hotărască cu vot sccret prim irea, ori neprim irea 
ajutorului de stat după modalitatea, cu care se 
dă. Astfel se va ave un vot liber, neinfluenţat 
şi pe basa acelor voturi, sinodul va hotărî*, 
j . Precum vedem deci lupta esto în-' 
cinsă po toată linia, o luptă crâncenă 
intre stat şi biserică, între cutropitori şi 
bisericile române.
.) .Timpurile prin cari trec bisericile 
noastre sunt grele, d a r’ biserica; ro ­
mână a mai trecut prin asemenea vi-, 
fore, când răii voit-au se o surpe, d a r’ 
n ’au isbutit.
; . Avem nădejdea că nu vor isbutî 
nici acum,'că planurile lor se vor spul­
bera, dacă vom ave credinţa tare şi 
neclintită în D-zeul părinţilor noştri şi 
vom ţine. strîns la olaltă capii, bisericei* 
preoţimea şi, poporul credincios şi mai 
departe, dacă vom da ascultare şi vom 
urma sfaturilor şi hotărîrilor, ce au 
luat şi vor lua adunările bisericeşti şi 
poveţelor co ni-le vor da archiereii şi 
mai mării bisericei.
F o tu l ■naţional. P rin tre Slo­
vacii din America se face propagandă, 
pentru adunarea unui fond naţional 
pe . seama conaţionalilor din Ungaria, 
în  fruntea mişcărei s’a pus preotul 
Furdcc, din America)- care motivează
FO IT A .
Po@sii poporale.
Din Ocnişoara.
Culese de D u m itru  T -odroninii, cantor.
■9- Dragostea din ce-’i făcută 
Din omul cu vorbă multă, 
Zice una zice alta 
Şi dragostea eată-’i gata.
Urîtul din ce-’i făcut ■
Din omul care-’i tăcut,
• Zice una ş’apoi tace  ̂ : 
Vezi urîtul cum se face.1 ; *
Poate fi m ândra frumoasă,
Că hainele n ’o apasă 
Nici aicia, nici acasă,
Pe sub rudă poţi puşca, ’ ’ 
î n ,ladă te poţi uita- 
Că nimica ,nui vede,
Numai breul şi bearta 
Şi oala cu rumenele 
Cu oglinda lângă ele.
Spune-’mi maică/ spiine-’mi bine | 
Unde m’ai făcut pe. mine?
La tulpina nucului 
Se fiu frate cucului,,
Şi sprigina velitului?
P ân ’ ce-’s neagră .'nu-’s Ţigană 
Că-’s viţă de Mureşană,
P ân ’ ce-’s neagră şi murguţă 
Nu-’s la tot ciuful drăguţă,
Nu-’s frum oasă nici n’ain fost 
Om frumos am făcut prost,
Nu-’s frumoasă nici n ’oiu fi 
Om frumos tot voiu iubi.
Mei bădiţă pentru  tino 
N’a rămas inimă ;’n m ine,
Puţinică ce-a rămas 
Ş ’aceea do dor a ars.
Fă-mă Doamne co mi-face,
Fă-mă-o ţintă mândră ’n grindă 
Să văd m ândra cum să schimbă. 
Mândruţa din graiu grăia :
Fă-m ă’Doamne co . mi face,
F'ă-me-o ţintă, mândră ’n poar'ut 
Să văd badea cum so poartă,
De s’a purta cinăşol 
Dă-me maică după el.
Bade bădişorul meu,
Rău se teme neamul teu 
C'oiu peri pe capul teu,
O veni ş ’aceea vreme 
Tu mi cere eu n ’oiu mere,
C’oi sta ’n loc ş ’oi socoti 
La ce focu-oi lăcomi.
Nici nu-’s oi de dat în strungă 
F ă r’ pipă cu ţeghe lungâ,
Nici nu-'s vaci cu coarne largi 
Numai pipa cu cănaci,
Nici nu-’s junei cu coarne lungi 
Numai pipa ’n patru dungi,
Nici nu-’s garduri streşinile 
Numai cisnie potcovite..
Bade prin ograda ta,
Poţi umbla cu cisme roşii 
Că nu le-or întina porcii,
Şi cu po.-ile ,’m pâturate 
Că nu s ’or stropi de lapte,
Şi poţi umbla tot desculţă 
Că nu-’i ofilea pc*-o grăunţ:!,
Că în locul stogului 
E urmuţa porcului,
Şi în locul fonului 
E culcuşul cânelui.
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lip sa  unui astfel de fond cu urm ătoa­
rele  rîndu ri publicate în  foaia slovă- 
cească din A m erica:
>Cele trei milioane de Slovaci nu 
pot se cadă pradă molochului maghiar. 
Tânguirile multe înse nu ajută nimica. 
Guvernul maghiar îşi cumperă învin­
gerile cu bani. Are fonduri de dis­
posiţie. Trebue se ne adunăm şi noi 
un fond de disposiţie, ca cu ajutorul 
aceluia se putem apera m ai cu succes 
interesele Slovacilor din Ungaria. Tre­
bue se facem, ca Slovacii d in  Ungaria 
se trimită, cu banii Slovacilor din Ame­
rica, cel puţin un singur deputat naţio­
nal la dieta maghiară, care se le spună 
Maghiarilor la toate ocasiunile că nu 
e bine se vendă înainte pielea ursului 
neîmpuşcaU.
Cunoscend zelul Slovacilor din Ame­
rica pen tru  causa naţională şi interesul 
ce-’l poartă  celor răm aşi acasă, nu ne 
îndoim , că m işcarea po rn ită  va ave re ­
su lta t îm bucurător, ceea-ce de altcum o 
dorim  din inimă.
Slovacii m i  'primesc. Cetim în  
» Gazeta Iransilvaniei*: »Din M iava  
se anunţă, că diecesa aug. ev. slovacă 
a Neutrei a ţinu t la 28  Amin n. o 
adunare în Bncoveţ şi a hotărît, se m i  
prim ească în tregirea  dela stat 
a venitelor preoţeşti, ci din pro­
priile  mijloace se completeze m inimul 
statorit în lege*.
Putem adauge că tot aşa vor face 
şi Saşii. E i deasemenea nu vor p r i m i  
*intregirea«.
Dreptul de alegere.
în  num erul tre c u t am  sp u s  că acum  se 
face conscrierea alegătorilor d ie ta li şi am a ră ta t 
în sem nătatea  d rep tu lu i de alegere. Ca se n u n e  
p erdem  acest d rep t treb u e  se ştim  care d in  noi 
a re  drept de alegere şi dacă v re-unu l din noi, 
care  a re  acest d rep t, a r  fi lă sa t a fa ră  din lis ­
tele de alegere, treb u e  se ştim  cum  şi când 
avem  se reclamăm.
î n  p riv in ţa d rep tu lu i de alegere eată cum  
s tă m :
D reptul de alegere pen tru  depu­
taţii dietali este norm at în  art. de lege 
Y. dela 1848 (§. 1 şi 2) şi art. de lege 
transilvan  II. dela 1848 (§. 3 şi 4), d a r ’ 
în  special se precisează în  legea electo­
rală  ungară mai nouă, cuprinsă în  a rti­
colul de lege X XX III, din anul 1874 în 
parag rafii 1—16.
în  înţelesul acestei legi au d rep t 
de alegere pen tru , deputaţii dietali — cu 
excepţia femeilor — toţi cetăţenii, cari 
au îm plinit vîrstă de 20  de ani şi pe 
lângă aceasta întrunesc urm ătoarele 
condiţii:
în  oraşele libere regeşti sau cu 
m agistrat constituit au d rep t de alegă­
tori aceia, cari sau  ca proprietate exclusivă 
ori îm preună cu soţiile lo r sau cu copii 
m inoreni sunt p roprietari ai unei case
— chiar şi scutită de dare  pe anum it 
timp — care are  cel puţin  trei părţi 
alcătuitoare, supuse dărei de case ; mai 
departe  aceia ,. cari au un loc pen tru  
care s ’a pus d are  după un venit cu ra t 
de 16 fl. (§. 3).
D reptul de alegere pentru  locui­
torii comunelor m ari şi mici, adecă acolo 
unde avem noi Rom ânii grosul alegă­
torilor, se stabileşte în §. 4 şi 5 al legei.
în  §. 4 se vorbeşte despre dreptu l 
de alegere în  acea parte  a ţărei, unde 
e în  vigoare art. de lege V. dela 1848, 
adecă în Ungaria, proprie: Aici au 
drep tu l de alegere aceia, cari au în co­
m une ’/i de sesiune urbarială ori vre­
un alt loc în aceeaşi întindere, in ta­
bulată pe ei sau  pe soţie şi copîi.
Ca proprietate  egală în întindere 
cu V* sesiune u rbaria lă  — zice legea — 
se socoteşte p roprie ta tea  de păm ent, 
după care se p lă teşte a tâ ta  dare, câtă 
se repartisează în  aceeaşi con\ună pen­
tru  cea mai puţin  im pusă V* sesiune 
u rbaria lă .
Dacă în vre-o com ună n ’ar fi exi­
stând  nici o p roprie ta te  urbarială, în 
acest cas e a so. lua ca basă cea mai 
puţin  impusă */«. sesiune u rbaria lă  din:
o com ună învecinată, unde sunt îm pre­
ju ră ri analoage de proprietate .,
Cu constatarea '/* sesiuni u rb a ­
riale şi a dărei m inim ale se fac cele 
mai multe abusuri. A ceasta o accen­
tuează şi m inistru l actual de interne 
Szell în ord inaţiunea sa dată în acea­
stă chestie în  6 Aprilie c. nr. 33.000. 
Aici m inistrul declară, că la  constata­
rea  mărim ei sesiunei urbaria le . este sin­
g u r norm ativă mărimea de sesiune sta­
bilită în  art. de lege V. din 1836. Din 
acest articol, care e şi azi în valoare
pen tru  U ngaria, putem  afla cât este ‘/t 
de sesiune în  sens urbaria l, de oare-ce 
în  el se a ra tă  în  diferite clase m ă­
rim ea proprietăţilo r u rbaria le  din comi­
ta te  şi se în şiră  taxative. De aci ori­
cine poate afla câte clase sunt în  comi­
ta tu l seu şi îm părţind  clasa cea mai 
m are cu 4, v a  afla m ăsura de l/* sesiune 
urbarială. Articolul de lege din 1836 
se află la p rim ării sau  la notariate  şi 
preture.
Pen tru  fosta graniţă m ilitară  şi 
alte câteva părţi adnexe Ungariei, drep­
tu l de alegere îl stabileşte legea (§. 4) 
as tfe l:
»In părţile  confiniilor m ilitare, pro- 
vincialisate, încorporate  la comitatele 
Bâcs-Bodrog, Timiş Torontal şi Caraş, 
cum şi în com itatul Severin, — sunt a 
se socoti ca proprietate , egală cu V* de 
sesiune u rbaria lă , teritoriile în  în tin­
dere de zece j ugere fiecare j uger de 
1600° p ă tra ţi; e a r’ în  com itatul Solno- 
cul-de-mijloc, Crasna şi Zarand, în  
districtul Cetăţei-de-peatră şi în  Iazigia 
şi Cumania — opt jugăre  de câte 1200° 
pătraţi.
Ca teren  cu ltivat sunt a se socoti 
păm entul in trav ilan , grădinile, viile, ară­
turile şi locurile de păşune*.
în  §. 5 se stab ileşte  drep tu l de 
alegere pen tru  Transilvania. Aici au 
d rep tu l de alegători în  comunele m ari 
şi mici aceia:
cari p lătesc în  temeiul cadastru lui 
pen tru  calcularea contribuţiunei în pre- 
sen t în vigoare, contribuţiune, după un 
ven it curat de 84 fl., — ear’ dacă posed
o casă aparţinătoare  clasei I. de contri­
buţiune după  un  ven it curat de 79 fl. 
80 cr., şi dacă casa lo r e trecută în clasa
II. ori în  o clasă superioară de contri­
buţiune după  un ven it curat de 72 fl. 
80 c r .;
cari plătesc contribuţiunea de sta t 
după un venit cu ra t anual în  total de 
105 fl. supus contribuţiunei pe păm ânt 
de casă, ori contribuţiunei de clasa I. 
sau  III. după venit.
Pe lângă  aceştia mai iau parte  la 
alegeri: fiecare com ună care afară de 
cei îndrep tăţiţi în v irtu tea art. de lege
X II. dela anul 1791 num ără cel puţin
100 case, p rin  doi delegaţi, — ear’ co­
munele mai mici p rin  un  delegat, — li­
b e r aleşi.
A fară de aceştia mai au  d rep t de 
alegător com ercianţii şi fabricanţii, p re­
cum şi industriaşii d in  oraşe, cari plă-
Din A poldul-desus.
Culese de G e o rg e  A lb u ,  înveţător;
Mei bădiţă, fala ta  
Numai p ipa şi b â ta  
Şi jocul Dumineca.
Hup, ţup, că n ’am se ’mbuc, 
Nici la  m oară n ’am se duc, 
Nici în  tra is tă  n ’am  băgat,
Nici acasă n ’am lăsat.
De-ar fi m ândra  ca o floare 
Dacă-’i v ine ciasul moare, 
De-ar fi m ân d ra  ca o cruce 
Dacă m oare ’n groapă-o duce.
P en tru  să ru ta t cu ra t 
Nici popa nu  dă păcat,
P en tru  să ru ta t cu treabă 
Nici popa  n u  te întreabă.
Bade de u rîtu l teu 
M’aş face trestie ’n tău.
Fă-te m ândră  ce te-’i face,
Că şi eu atunci m ’oiu face 
Un bouţ m ândru de baltă . 
Ş ’oiu m ânca trestia  toată,
B a te-oiu mânca şi pe tine
Şi tot nu-’i scăpa de mine. 
Bade de a ta  dulceaţă 
M’aş face floare ’n fenaţă. 
Fă-te m ândră ce te-’i face, 
Că şi eu atunci m ’oiu face 
Un voinic cu coasa în spate 
Ş ’oiu cosi florile toate, ,
Ba te-oiu cosi şi pe tine 
Şi tot nu-’i scăpa do mine.
Firea-i boltă sănătoasă 
Multe fete faci frum oasă, ; 
Mulţi ani boltă se trăeşti 
Câte fete ’mpodobeşti.
Bate-me Doamne cu bâta  
Nu me ba te  cu u rîta , 
Bate-me Doam ne cu ruda 
Nu me ba te  cu bolunda.
Cât fu postul lui Crăciun 
M’apucai să tot ajun, 
D oară-’mi capăt b ă rb a t bun. 
Ce b ă rb a t ’mi-am căpătat 
Şi noap tea să fi umblat, 
încă ’l-aş fi căpătat.
E I  8.
A  m âncat luna...
Un Săcuiu sosi acasă noaptea tâ rz iu  
dela pădure. N evasta, care se culcase, 
îi spune, că pe m asă este m ăm ăligă şi 
b rânză  de cină. E ra  lună frum oasă 
şi o rază p ă tru n d ea  p rin  fereastră  drep t
pe masă. Săcuiul se aşează la  m asă şi 
întinge cu m ăm ăliga în r a z a ,  lunei şi 
întinge si întinge, până-ce m ântuie m ă­
m ăliga şi apoi se culcă.
Dim ineaţa nevasta  îl în treabă, că 
d in ce pricină n ’a  m âncat b rânza?
— D ar’ eu to t în  b rânză am întins,
— zise Săcuiul.
— O bată-te norocul, — îi răspunse 
nevasta, — tu  ai m âncat luna în  loc de 
brânză, căci aceasta e neatinsă.
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tesc dare după un venit anual de cel 
puţin  105 fl., e a r’ industriaşii din comu­
nele mici şi m ari au drept de alegere, 
dacă plătesc dare de venit cel puţin pen­
tru  o calfă.
Suma dărei, ce se recere pentru 
dovedirea dreptului de alegător, se arată 
p rin  libelul de dare sau prin un certifi­
cat dela oficiul de dare. Dreptul de 
proprietate se dovedeşte prin Un extras 
din cartea funduară sau prin alte acte» 
e a r’ extinderea propriotăţei se arată 
prin  un extras din registrele cadastrale.
D i n  L u m e .
C u m p ă ra re  de  in su le .
în  mesajul de tron, prin care s ’a 
deschis cortezul din Madrid se anunţă, 
că Spania cedează Germaniei posesiu­
nile sale insulare depărtate, anum e: 
Carolinele, Marianele şi insulele Talao, 
în  schimbul unei despăgubiri de bani. 
Cu alte cuvinte Germania îşi cumpără 
teritoare insulare cum cumperi ori-ce 
moşie. P reţul cum părărei este 25 mili­
oane pesete, cari vor incurge_ în  vistie­
ria statului spaniol. Spania îşi va sus­
ţine în insule staţiune pentru cărbuni 
şi va ave favoruri comerciale atât în 
Germania, cât şi în coloniile germane.
Cedarea de terito r se supune cor- 
tezului, fără a cărui aprobare nu se 
poate  face nici o înstră inare de teritor. 
Chestia cum părărei va forma obiect de 
discuţie şi în  reichstag-ul din Berlin, în 
care numai deputaţii social - democraţi 
’i-se vor îm potrivi.
M a rch a n d  în  F ra n c ia .
Marchand, renum itul ^explorator 
francez a sosit zilele aceste în  Francia 
din lunga sa expediţie^ africană. E l ple­
case cu o ceată mică în  Iulie 1896 de 
pe malul vestic al Africei, din Loango 
şi trecend prin tre popoare sălbatice a 
s tr ă b ă tu t  până la Nil, undo a sosit in 
10 Iulie 1898. Aici a cuprins pe seama 
Franciei fortăreaţa Faşoda şi a apărat-o 
cu eroism contra miilor de dervişi fa- 
naţiei.
Când serdarul Kitchener a sosit cu 
trupe engleze şi egiptene la Faşoda, spre 
m area lui m irare a aflat arborat stin­
dardu l francez pe zidurile fortăreţei.
Din c a u sa  ocupărei Faşodei era se 
se nască apoi o ciocnire serioasă în tre  
Anglia şi Francia, d a r’ guvernul fran-
cez a poruncit lui Marchand să p ă ră ­
sească Faşoda şi a cedat-o Angliei, asi- 
gurându-’şi alte avantaje faţă de E n ­
glezi în Africa.
Marchand s ’a îndreptat din expe­
diţia sa cuceritoare spre casă şi sosind 
acum în Francia, a fost primit cu mari 
onoruri şi ovaţiuni, atât în Marsilia, undo 
a debarcat, cât şi în Paris. In ministe­
rul de marină s’a dat în onoaroa lui şi 
a soţilor sei un dejun, la care a ţinut 
un toast ministrul Lockroy, zicflnd în ­
tre altele: >Noi v ’am urmărit po d-voa- 
stră în întreprinderile periculoase, v’am 
urm ărit pe d-voastră, cari aţi avut nu ­
mai un ideal : a servi pnlrin şi intere­
sele ei*. Marchand şi soţii soi -au fost 
decoraţi cu medalia colonială, ear’ ca­
mera a prim it moţiunea de binevontaro 
pentru ei.
A fa cerea  D r e y fu n  în  F ra n c ia .
Dreyfus, precum  cetitorii noştri îşi 
vor aduce aminte, a fost un căpitan do 
tunari în arm ata franceză. E l o Jidan  
şi a fost osândit de tribunalul militar, 
aflându-se că a r fi vândut secrete de 
stat şi acum vre-o 4 ani a fost deportat 
(dus) pe insula »Dracului« osândit a sta 
acolo pe vieaţă. Mulţi însă au susţinut, 
că Dreyfus e nevinovat şi au cerut ca 
p îra  împotriva lui 68 fie roînoită. Din 
pricina aceasta s ’a făcut multă gălăgie 
şi aţîţare în Francia, şi chiar şi în alte 
părţi. în  sfîrşit judecătoria cea mai 
înaltă a Franciei a hotărît se so reîno- 
iască pfra şi a însărcinat cu pertractarea 
de nou a procesului tribunalul militar 
din, oraşul Rennes. Dreyfus va fi adus 
acasă, ca se fie de nou ascultat.
Din pricina acestei întorsături în 
Paris oamenii s ’au  aţîţat grozav. Cei 
cari părtinesc pe Dreyfus se bucură şi 
scriu în foi, că învinge dreptatea. Pro- 
tivnicii lui. Dreyfus (cari susţin că el e 
vinovat) şi ai Jidovilor sunt foarte^ că­
trăniţi pe presidentu! Republicei şi pe 
guvern, că pentru-c©; au lă s a t ; reînoirea 
procesului. *
în  această stare  de aţîţare monar-
chiştii (adedă acei cari ar voî se re- 
stoarne Republica şi se facă de nou din 
Francia îm părăţie) au voit se pescuiasca 
în tulbure şi au făcut tu rburări la Au- 
teuil, unde a fost o alergare de cai 
şi unde a fost de faţă şi presidenlul 
Loubet. T urburătorii au voit se atace 
pe president, d a r’ n ’au isbutit.
în  cam eră (dietă) au fost osândite 
turburările şi s ’a votat guvernului _ în ­
credere, ea r’ turbiirătorii sunt prinşi. 
Procesul lui Dreyfus se v a  pertracta de 
nou, când se va vedă că în adevăr e 
vinovat sau nu.
Din „R&boinl pentru neatîrnare".
R u ş i i  In P le v n a .
Plevna nu avea nici ziduri şi nici 
altfel* de apărări. E ra, ca şi astăzi, un 
orăşel deschis, aşezat pe dealuri, la îm­
bucătura văiei Tuceniţa, în valea Gri- 
viţei, nu departe de rîul Vidului. Locui­
torii Plevnei erau în cea m ai mare parte 
Bulgari, puţini Turci şi Români. O răşe­
lul e pitit în tre dealuri, ear’ căile ce es 
din el trec prin văi strim te şi pline de 
cotituri.
Osman, de undo ’şi-a cotit drumul, 
făcuse trei zilo de cale până la Plevna. 
Dacă Ruşii ar fi plecat spre P levna în ­
da tă  după luarea Nicopolei, a r fi ajuns 
la Plevna înaintea lui Osman, ori poate 
cu el deodată. Ori aşa, ori aşa, lucru­
rile ar fi luat altă faţă şi poate nu s ar 
fi isvodit perirea cea multă do mai tâ r­
ziu în jurul Plevnei.
Ruşii însă au plecat după el abia 
a  treia zi, adecă tocmai în ziua sosirei 
lui Osman în Plevna.
Osman, îndată-ce a ajuns în Plevna, 
s ’a apucat să închidă căile oraşului din
toate părţile. ’Şi-a săpat şanţuri, a r i­
dicat ziduri de păment, ’ş i-a  îm părţit 
cele câteva tunuri pe creste de deal, şi-a 
ascuns oastea p rin  ponoarele văilor şi 
ori-unde era. v r ’un lo c  adăpostit l  oate 
acestea le făcuse cu atâta zor, încât a 
treia zi era închis ca în tr’o vizuină din 
care nu-’l puteai scoate cu una cu
două. .. , f x
El ştia bine că Ruşu au să se tacă
luntre şi punte ca să-’l scoată din Plevna ; 
de aceea, pe lângă lucrărilo do întărire, 
el 'şi-a adunat oştire do prin oraşele mai 
mari de prin împrejurime. Adunase 
până la 20 do mii de oameni în Plevna, 
oştire aleasă, cu co a adus el din Vidin, 
cu ce a strîns în pripă şi cu Corchejn 
po caro ’i-a găsit în  Plevna.
A treia zi Ruşii orau la 1 lovna. 
încrezuţi po deoparte, ear’ po de alta 
luând în bătaie de joc po Osman şi ne- 
dându-’şi ostonoală să-’i iscodoască pu­
terile, oi au plecat spre Plevna în noso- 
cotire. B iruinţele de până acum le ză­
păciseră mintea, căci până acum so juca­
seră cu Turcii.
Cele 18 batalioano do pedostrnno 
rusească, cu 4(5 do tunuri, sosesc Mercuri, 
după ameazi, sub dealurile Plevnei şi
D in  to a tă  lu m ea .
D in C anea  Be a n u n ţă ,  că  în  z ile le  d in  
26 —30 M aiu  c. au  e m ig r a t  d in  C re ta  la  S m ir n a  
4000 d e  M u su lm a n i c re ta n i .  P r e g ă t i r i le  a r a tă ,  
că  e m ig ră r i le  v o r  c o n tin u a  în  m ai m a r i  p r o p o r ţ i i .
•
Z ia re le  d in  A te n a  an u n ţit, cd în C re ta  fi'a 
d e sc o p e r i t  o  c o n ju ra ţ ie  a  M o h a m ed a n îlo r  c o n tr a  
p r in ţu lu i  g u v e r n a to r  Geortjt. Se a f irm ă  cA mai 
m u lţi  M o h u m e d an i a u  fo s t  e x p u ls a ţi  d in  C re ta .
•
D in  p r i le ju l  z ile i a n iv e r s a re  d in  4 1. c. a  
c o n s t itu ţ ie i  ita lie n e , r e b e le  Umberto a  isc ă li t  u n  
d e c re t,  p r in  c a re  a g r a ţ ia z ă  pe  d e lic u e n ţn  p o litic i, 
p e  ace ia , c a r i  a u  c o m is  d e lic tu l d e  v a t tm a r e  al 
l ib e r tă ţe i  d e  m u n c ă  e tc .
A g ra ţia re a  n u  st* e x tin d e  a s u p r a  c e lo r  re -  
n ite n ţi, re c id iv i ţ i  c a r i  n u  s ’au  p r e s e n ta t  la  a u ­
to r ită ţi .
Z ia ru l  a rm e n e s c  „M ncliak« c a re  a p a r e  la  
T iflis , r a p o r te a z ă  o  ş t i r e  d in  E r iv a n , după_ c a re  
200 dc  A rm e n i- tu rc e ş t i  c a r i  t r e b u ia u  st* tie  r e ­
p a tr ia ţ i ,  a u  t r e b u i t  st* se  în to a rc ă  la  I g d i r ,  d e  
o a re-ce  p o liţ ia  tu rc e a s c ă  n u  ’i-a lă s a t  so t r e a c a
^ ' " " ţ p ’r in ţu l  ( îa l i tz in ,  g u v e r n a to r u l  C a u c a z u lu i, 
a o rd o n a t  ae kc la s e  a c e ş ti  A rm e n i în  ţ in u tu l  
E r iv a n .
SCRISORI.
Examen în Mărgău.
— 27 M aiu  c.
Onorate Dle Redactor/
îmi saltă inima de bucurie când 
pot să îm părtăşesc onoraţilor cetitori şi 
câte o veste îm bucurătoare! Daca ar 
da D-zeu sfântul, ca din fiecare comună 
românească să auzim tot astfel de ştiri!
Ziua de 26 Maiu a. c. pentru  co­
muna noastră Mărgău, a fost o a de- 
verată zi de sărbătoare, şi anum e. în  
ziua sus însem nată s’a ţinut examenul 
cu copîii dela şcoala conf. gr.-cat. din 
Mărgău, protopopiatul Morlacei. E x a ­
menul s’a început dela orele 11, fiind 
de faţă public număros. Mai ân tâtu  s ’a 
început cu clasele I-a şi a Il-a, sub con­
ducerea d-şoarei Măriţi Moldovan, în ­
văţătoare. Din toate obiectele şcolarii 
au respuris bine şi la înţeles. Succes 
foarte bun. Puteai ceti pe feţele p ărin ­
ţilor o bucurie foarte mare, când auziau 
micile lor odrasle abia ajunse în etatea 
de 6—7 ani, răspunzând cu bărbăţie  la 
întrebările puse de învăţătoarea lor şi 
de dl Ioan Pop, viceprotopop, ca exami- 
nător. La orele 31/, s’a început examenul 
cu copîii din clasele a IlI-a  şi a IV-a, 
sub conducerea dlui Ioan Mango, în ­
văţător, du rând până la orele 8 seara.
se întind pe sub ele, gătite să răsbească 
a doua zi în oraş. Oştirile se înşiră, 
încingend Plevna do două părţi. Prins 
între două focuri, Osman n ’avea ce face, 
decât să so tragă spre partea cea des­
chisă, spre rîul Vid, la apus, ear’ Ruşii, 
strîm torându-’l spre rîpelo malului, aveau 
să-’l prăbuşească în rîu. Asta era soco­
teala de acasă a Ruşilor.
D ar’ când a fost la tîrg, nu li-s’a po­
trivit. A doua zi cu noaptea în cap, Ruşii 
încep să deo cu tunurile şi să înainteze 
pesto dealuri spre Plevna.
Spun unii, că Osman ar fi voit să 
prindă în cursă po ltuşi, alţii că şi-ar 
fi bătut  joc do ei novrend să stee la 
vorbă mai de-adreptul, ori că nu voia 
s’aroto Ruşilor co puteri aro. A tâta se 
ştie, că Turcii do po crestele dealurilor 
so tot trăgeau spre oraş, ori făţărind 
slăbiciune, ori în tr ’adevăr fiind slabi. 
Ruşii cari înaintau dinspre satul Bucova, 
cuceriră un deal după altul, scoborîră 
prin văi, risipind batalioanele lui Osman 
şi mereu împinjiend pe Turci îndărăt. 
In urmă, oi scoborîră col din^urma deal, 
şi cu baionetele po puşcă în trară  în 
Plevna.
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Succes strălucit. La începutu l exam e­
nulu i s ’au ţinut de că tră  doi copii doue 
vorb iri, una că tră  dl prot. Ioan Pop, 
e a r ’ alta  cătră oaspeţi, după cari a 
u rm a t exam inarea. Din toate obiectele 
băieţii au răspuns foarte  bine, tot p u ­
blicul a răm as foarte  în d estu lii în tre  
obiecte s ’au cân ta t mai m ulte poesii şi 
a n u m e : »Limba rom ânească«, »Ţeranul«, 
»Adio la Carpaţi*, »Rom ânul cătră Tă- ; 
tar«, »Bravi ostaşii, »Pandurul«, »Fii 
ai României«, «Arcaşul?, »Veselja Ro-
• mânului* şi »Drum bun«. ! ■
S ’au declam at m ulte poesii, în tre  
cari şi »Sentinela rom ână«.
Mare im presie a făcut câteva d ia­
loguri şi trialoguri p reda te  de copii şi 
fetiţe, cei de fa ţă  au răm as foarte mul- • 
ţum iţi la răspunsurile  curajioase ale 
copiilor şi fetiţelor. La şfîrşitul ex a­
m enului s ’au ţinu t ea r’ doue vorb iri 
de că tră  doi copii. F rum oase au fost 
e a r’ trei vorbiri, ţinu te de cătră  n i Ioan 
Pop, un a  cătră d-şoara M ăriţi Moldovan 
şi harnicul înve ţă to r Ioan  Mango, în  
care a ra tă  că esto foarte mulţumit cu : 
p rogresu l care au făcut în decursul anului 
şcolastic, alta cătră  părin ţii copiilor cari 
au fost de faţă, e a r ’ alta că tră  şcolari. 
Scrisori de model au fost peste 100, 
d in tre  cari parte în  limba rom ână, parte  
în lim ba m aghiară.
Cinste se cuvine dlui înveţă to r io a n  
M ango şi d-şoarei Măriţi .M oldovan!
Dl Ioan Mango se află de 4 ani 
în  com una noastră. în  fiecare an a făcut 
p rog res strălucit cu copiii de şcoală.
Participantu l.
Scrisori câtră popor.
Ş o m c n (a -m a re ,  4 Iunie 1899.
n r  : .
Iubite prietenei Multe am de a-’ţi 
îm părtăşi. Află înse că n u  se pot toate 
deodată. Apoi trebue se-’ţi spun din 
capul locului, că părerile  , oam enilor şi 
în  lum ea de astăzi sun t în  multe forme. 
A şa a fost asta de când e lum ea şi tot 
aşa va fi până la capătul lum ei.: La 
m ulţi oameni nu le p rea  place, câ n d , le 
spui adeverul verde. Aceştia se pot 
asăm ăna cu buhele, cari încă fug şi se 
ascund dela lum ina zilei tocmai ca-şi-cum
Deodată, ca p rin  farmec, uliţele 
P levnei se um plură de Turci. De prin  
toate ferestrîle caselor curgeau plumbii 
ca ploaia, de după g ard u ri ostaşii lui: 
O sm an ocliiau Jo t. în  carne vie de R us/ 
pe acoperişurile caselor se iviră cetele 
de Başibuzuci, care au  sta t ascunşi şi, 
pustii pe Ruşii zăpăciţi de atâta foc. 
Batalioanele ruseşti se resfirară  pe uliţe, 
d a r ’ pretu tindeni îi aştepta aceeaşi pră- 
pădenie. înainte nu  puteau se mai m eargă; 
d au  deci îndărăt se ese din oraş. D ar’ 
atunci ved că drum ul li-e închis.
R uşii scoşi din minte se sbat - ca 
peştii în  p la să ; înainte foc, la spate foc, 
de  la tu ri foc, şi foc de deasupra de pe 
case. E i aleargă de colo până  colo, sar 
g a rd u rile  şi dau prin  grădini, se aruncă 
în  tu rb are  şi în desnădejde p rin  case. 
G eneralul care-’i comanda cade trăsn it 
de  plumbi, cad oficerii unul după altul, 
e a r ’ oştenii se aştern  păm ântului c a . 
frunzele  toamna. P artea  aceea a o ra ­
şu lu i era numai fum şi foc şi sălbatic 
am estec de oameni încăieraţi, prin  case, 
p rin  curţi, prin grădini, pe s trad e ; a jun­
seră  piept la piept, om cu om, şi-’şi 
isbeau creerii cu pa tu l puştei şi se spin­
tecau cu baionetele, şi m oartea în tr ’o miie
unii oameni v reau  a fugi şi a se ascunde 
de adevăr. Eu, iubite prietene, nici-odată 
n ’am ştiut şi nici nu  ştiu  a mă preface 
în  fariseu, gugulind şi netezind scăde­
rile şi greşelile pe cari le ved ivindu-se 
în  sînul neam ului nostru  românesc. Din 
pricina aceasta, ştiu bine că în  faţa 
unora  n ’am fost şi nu  sun t bine văzut, 
adecă n ’am m are popularitate, cum ’mi-a 
zis zilele trecute în faţă  un: inteligent 
de aici. D ar’ n ’am ce face, aşa 'mi-o 
năravu l. Me m ângâie înse îm prejurarea, 
că inulti din cei-ce au cetit epistolele : 
mele de până aci s ’au  arătat m ulţu­
miţi cu părerile m ele,-îm bărbătându-m e 
se scriu mai departe. De bună-seaină, : 
că d in tre cei nem ulţum iţi sunt oamenii
— cum se zice »cu musca pe căciulă«. 
Pe aceia trebue sbiciuiţi totdeauna, fă ră  
cruţare, mai ales că sunt încă puţin i în 
şirurile  noastre, m ulţum ită lui D-zeu. ş.
.; Am zis în  rîn d u l trecut, că înainte de 
toate trebue se ne lum inăm  prin  învă­
ţă tu ră , adecă să avem şcoale bune. Se 
apesăni bine pe cuvântul *bune*, pen ­
tru-că nu no ajunge m ă i’ nimica dacă 
şcoalele noastre vor fi num ai cu numele, 
şi nu  ne vom îng riji cu mare băgare  
de seam ă că ;ee şi -se învaţă  în
ele ? îna in te  - de toate trebue se-’ţi spun) 
iu b ite ' p rie ten e ,; că to a tă ! învăţai’ea , în 
şcoalele noastre trebue so fie clădită po 
fundam entul cel tare  şi nerestu rnaver 
al religiunei şi moraluluij pe cari nici­
odată, nimica şi iiici porţile iadului nu  
le vor învinge.
D rep t aceea pruncuţii noştri trebue 
se-’i creştem şi înveţăm  în  frica şi po­
runcile lui D-zeu, în  legea i şi . credinţa 
noastră  creştinească şi străm oşească. O 
D oam ne! şi astăzi în  m ulte şcoli, în v ă ­
ţarea  n u  se m ai începe »în numele Ta­
tălui, al Fiiului şi al Spiritul sfânt«i 
R ugăciunile şi adevărurile  evangelice 
se înva ţă , , eacă: num ai aşa,'ca şi de clacă.
Şi dacă ne uităm  la urm ările; creşterei 
greşite, nereligioasă, ce vedem ? O ! ’mi-e 
groază a înşira şi a pune pe hârtie  u r­
m ările bolnăvicioase ale creşterei rele. 
Sudalme, jurăm inte strâm be, : tăciunărîi, 
înşelăciuni, cu un  cuvent stare destră ­
bălată (corupţiune), m oarte sufletească 
şi trupească. H a r D om nului! la noi Ro­
mânii n u  sân t încă încuibate aceste pă­
cate în  m ăsură m are şi b ine va fi dacă
de ch ipu ri. istovea pe Ruşi. N’au scăpat 
de m oarte decât cei-ce av u ră  norocul se, 
se strecoare nesim ţiţi de Turci spre m ar­
ginile oraşului şi cei-ce, ’i-au fost p rea  
dragi lui Dumnezeu de a făcut m inuni 
cu Sînşii. , . ...;
în  toiul acesta sosesc aproape de 
oraş şi Ruşii cei-ce îna in tau  despre 
răsărit, dela G riviţa. P a r ’că-’i m îna
ursita  perirei ! ; {
Turcii din o raş îi iau şi pe aceştia 
in  “prim ire, deschizând asu p ra  lor un foc 
grozav, se adună, din toate .părţile şi 
încep se-’i potopească. î ţ i  era  mai m are 
mila, câ t de deşi cădeau  soldaţii * ruşi, 
isbiţi de mulţimea păgânilor. Cădeau 
cu zecile, cu sutele, cădeau majorii şi , 
colonelii, chiar însuşi generalu l com an­
dan t a căzut m ort sub picioarele cailor.
Nu aveau  nici plum bi să se lupte, d a r ’ 
ch iar se fi avut, n ’ar fi avu t nici un 
folos. v . ..7.7,
De giaba le-au venit în aju to r 
batalioanele de sprigin, de giaba se bă-, 
tu ră  vitejeşte cu toţii. D upă 6 ciasuri. 
de lup tă  Ruşii au  început să fugă peste 
toate dealurile. E i îşi lăsaseră raniţele: 
la  satu l Radişelu, când plecară, ea r’ acum î
ne vom feri de cu bună  vrem e de ele 
fă ră  a le cunoaşte barem . Pe când eram 
şi eu învăţător, îmi plăcea cu sfinţenie 
. a mă ţine de principiul cel dintâiu pe­
dagogic pe care îl învăţaşem  în Năsăud 
dela mult adoratu l meu m agistru  Vasile 
Petri, care  principiu  zice ^înveţănienlul 
şe fie religios-moraU. Nimic nu învăţam  
în şcoală, fă ră  de a, explica la  cele în ­
văţate religiune şi morală. Am săltat 
de,bucurie  în  anul trecut, când în tr ’o 
convenire cu , mai mulţi prieteni, un 
fost şcolar al meu. ~~ astăzi un brav  
înveţăto r — a spus în  faţa tu turora, că 
dînsul când umbla la mine la şcoală, era 
a tâ ta  de pătruns de adevărurile reli­
gioase ce îi învăţam , încât credea că 
eu  aş fi un om sfânt, nu  ca şi ceialalţi 
oameni. »D ar’ du re re  — a adaus el — 
am  mers la  p reparand ie , unde ’mi-s’a stră­
m utat mult sim ţăm ântul religios, după- 
cum e cursul lum ei de astăzi«.
• (Va urma ) !: 1 E lia  ; Pop .
Năvălirea Hunilor.
— Vezi i lu s t ra ţ ia .,—
• în tre  popoarele sălbatice şi îngro­
zitoare, cari au n ăv ă lit prin ţările noa­
stre prin Veacul al IV-leu, după-ce Dacia 
s ’â ! rup t de că tră  îm părăţia  rom ană, au  
fost şi Hunii. , Acest popor, despre care 
so crede, că era diii: acelaşi neam  cu 
Ungurii, a fost<foarte crud şi sălbatic. 
E i trăiau  m ai m ult pe cai, unde m âncau 
şi durm eau chiar; şi to t pe cai îşi făceau 
năvălirile. A tacul şi năvălirea Hunilor, 
după-cum scriu cronicarii de pe acele 
vrem uri, era  grozavă. Păm ântul se cu­
trem ura isub -tropotul cailor şi în  urm a 
năvălitorilor nu răm âneau  decât num ai 
ruine, sate şi oraşe prefăcute în  cenuşe 
şi oameni oinoriţi cu grăm ada.
Hunii au  avu t m are pu tere sub 
regele lor Atilla, care-’şi avea scaunul 
de domnie pe pustele Ungariei. D upă 
m oartea lui pu terea lor a decâzut, şi 
n u  peste m ult ei s ’au  prăpădit, încât 
nu  le-a răm as decât numele şi pome­
n irea  înfiorătoare. ■■
Trecutul H unilor, ca şi al altor po­
poare, semene lor ne arată, că trăin icia 
unu i neam nu  stă  num ai în  puterea 
volnică a arm elor şi răsboiului, ci în 
m unca pacînică şi binefăcătoare şi în 
cultivare şi în a in ta re  în  cultură.
fugind  în tr ’alte părţi, ’şi-au lă sa t per- 
, zăre i şi ran iţe  şi m erinde şi puşti şi 
tun u ri şi au  apucat încotro vedeau cu 
ochii. P erd u ră  vre-o 4 mii de puşti, 
două tunuri şi vre-o 20 de cară. cu mu-
■ n iţiU n iş i cu h rană. Şi norocul lor, că 
; tocmai sosise un reg im ent rus dela Ni- 
: copole, care a încurcat puţin pe Turci, 
căci altfel Turcii n ’a r fi lăsat nici un. 
picior de Rus pe lân g ă  Plevna.
: . La am eazi Ruşii erau  departe de 
Plevna, în tab ăra  lor, desnădăjduiţi şi 
; cuprinşi de spaim ă. Plecaseră în  lup tă  
vre-o şese mii. Peste 2000 d in tre  dînşii 
e rau  răniţi şi zăceau p rin  iarbă, e a r’ în 
P levna răm aseră peste  o miie. Pe cei 
; răniţi, răm aşi în P levna, ’i-au batjocorit 
Turcii în cliip neomenesc, schinjuindu-’i 
după obiceiul păgânilor, ’l-au  ars  de 
vii, ’i-au spintecat şi ’i-au tă ia t . bucăţi. 
Unui major ’i-au spintecat b u rta  şi apoi 
’l-au silit să fugă, şi după-ce m ajorul, 
îm pedecându-se în  m aţele sale, a : căzut, 
Turcii ’i-au tă ia t r în d  pe rînd  urechile, 
nasul, limba, ’i-au scos ochii şi ’l-au 
asv îrlit apoi cânilor.
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PARTEA ECONOMICĂ.
Cum putem face roditori 
pomii cari nu rodesc?
Se intemplă de multe-ori, că pomi 
bine desvoltnţi, bogaţi în frunze şi ră- 
murelo, nu rodesc. Căuşele, pentru cari 
astlel tio pomi sunt sterpi (noroditori), 
sun» de două feluri, anume:  ori au prea 
puţin  suc, ori prea mult. în contra nea­
junsului dintâiu ajută gunoirea. O cre­
dinţă deşeartă, răm asă din moşi-strămoşi, 
există la ţăranii cari se ocupă cu pomă- 
ritul, că dacă îngropi la rădăcina po­
mului sterp o mortăciune, pomul îşi 
recapătă puterea de rodire. Este adevă­
rat, că în unele caşuri îngroparea mortă- 
ciunei la rădăcina pomului, îi redă ace­
stuia puterea do rodire, dar’ lucrul îşi 
are explicare firească. Hoitul putrezeşte, 
se descompune, şi sS preface în gunoiu
m inunat pentru pom. Nu dară  .faptul 
în  sine, că; am îngropat ;acolo m ortă­
ciunea, a redat pomului puterea de ro ­
dire, ci materiile nutritoaro din gunoiul 
prefăcut din hoit. Şi că . aceasta aşa. 
este, sc va vede. ap ria t din cele-ce tu ­
rnează. Acelaşi resu ltat se ajunge şi 
dacă nu lioit, ci gunoiu deadreptul în ­
gropăm la rădăcina pomului. Spre do­
vedirea acesteia se spunem aci, un cas 
istorisit în revista -ungurească pentru  
răspândirea ştiinţelor naturale (»TernuV 
szettudom ănyi Kozlony*). Un pomicultor 
istoriseşte, că avea în curte doi meri 
tineri, crescuţi nu departe iinul de altul. 
D intre aceştia unul aducea roade în 
fiecare an, ca r’ celalalt, deşi înflorea şi 
el în fiecare prim ăvară, fructe nu făcea. 
S tăpânul pomului s’a pus şi ’i-a rotezaţ 
toate ramurile, în trunchiu a făcut mai 
multe tăieturi, e a r’ la rădăcină le-a pus 
din greii găinaţ (gunoiu do hoară). Re- 
sultatul a fost, că în a n u l urm ător şi în  
ceialalţi mărul a făcut fructe frumoase 
şi gustoase. ; i.
Un alt cas, că pomii nu rodesc, — 
după-cum am zis mai sus, — e că sân t 
prea bogaţi în suc. Aceasta se poate 
cunoaşte de pe bogăţia înm ugurirei şi 
de . po pupii mulţi peste măsură, d a r’ 
nedesvoltaţi. Un astfel do pom, d rep t 
că nu în grabă rodeşte, da r’ cu timpul 
so reculege şi cu atât mai îm belşugată 
îi va fi rodirea. De vom vede însă, că 
vîrstă de rodire ’i-a trecut şi totuşi nu 
face fructe, atunci trebue să-’i ajutăm 
prin mijloace măiestrite.. în tre  acesto 
mijloace se num ără inclarea. Aceasta 
constă în aceea, că facvin po ia-curo 
clombiţă — cam la înălţime do .o jum ă­
tate do urmă din sus de coroană câto
o crestătură 111 formă de inel, in lăţiino 
cam do un centim etru şi în adâncime 
până la lemn, e a r’ coaja şi poliţa cea 
subţire do po lemn o radem jos; cu un 
cuvent crestăm jur-îm prejur câte un 
inel. D e.se va întem pla.că nici aceasta 
să nu ajuto pomului, atunci facem patru- 
cinci crestături în  coaja trunchiului în- 
cepend dela coroană; pană jos la rădă-
Năv&llrca Hunilor.
: cini, eventual s ă p ă m  pămentul dela ră ­
dăcină şi facem câteva tăieturi chiar şi 
în ram urile mai groase ale rădăcinilor. 
Unii obicnuesc a sfredeli trunchiul la 
înălţime cam de 3—4 urme dela pă­
ment, şi ă îndesa pe gaură nuiauă verde 
de salcă aşa că amendone capetele nuio-
loi să stee afară din trunchiu.. P rin  
aceasta circula rea sucurilor so restrîngo 
pe teren mai mic şi pomul devine ro ­
ditor.
Mai sus..amintirăm despre credinţa 
deşeartă, că dacă îngropi la rădăcină 
vre-o mortăciune, pomul devine roditor, 
şi am arătat şi explicarea, că do ce- de-, 
vine în tr’adevăr roditor un astfel do 
pom. D ar’ hoitul îngropat la rădăcina 
pomului, respective gunoiul co se va 
preface din el, numai în acel cas ajută, 
când pomul e sterp, fiindcă n 'are  de­
stule sucuri nutritoaro, po cari ’i-le p ro ­
curăm apoi prin  gynoire. . Căci dacă 
am pun o gunoiu la rădăcina şi a acelor 
pomi sterpi, .cari tocmai din causă că 
au sucuri prea multe nu produc fructe,
atunci în loc Bă ajutăm ceva, îi stricăm 
încă şi mai mult, chiar de am îngropa 
tot hoituri peste hoituri la rădăcina lui. 
Pentru-că, după-cum s’a zis mai sus, ne- 
rodiroa poate proveni chiar din causa 
că pomul o proa bogat în sucuri.
Un alt cas de nerodire se a ra tă  
une-ori şi în forma, că pomul nu numai 
fructe nu face, d a r’ nici nu înfloreşte, 
deşi, judecând după bogăţia frunzelor,
o deplin sănătos. Aceasta so observă 
mai ales la peri, şi îşi află causă şi ex­
plicarea exclusiv în înrîuririlo din afară, 
cari produc anum ite schimbări in ra ­
porturile do traiu  alo pomului. Proce- 
suiile acelea fisico, d a r’ mai ales che- 
mice, cari so dovedesc prin sugorea, p re ­
lucrarea, trimiterea în toate părţile po­
mului, ori adunarea la un loc a diferi- 
tolor matorîi nutritoare şi cari in colo 
din urmă fac să so desvoallo flori şi 
fructe, — so petrec în însăşi protoplasm a 
pomului. Cu toate-că până acum învă-
i ţaţii n ’au isbutit să cunoască din fir în  
per lucrarea ce .so produce în acest
' atelier', (miheiu) chemic al celulelor p lan­
tei, totuşi a tâ ta  se ştie deja până acum. 
îcu toată siguranţa, că de tot altă selec- 
ţiune, de tot altă circulaţiune a m ate­
riilor nutritoare se recere la desvoltarea 
m ugurilor de frunze, şi de tot alta la 
desvoltarea m ugurilor de flori. E a r ’ 
asupra nutrirei şi selecţiunei, schimbu­
lui do materii au înrîurinţă directă multe 
îm prejurări din afară, în măsura pu- 
terei şi duratei cărora nerodirea încă 
se arată  în deosebite chipuri ţi grade. 
Acestea însă ne stă 111 putinţă a le 
mici şi une-ori chiar a le delătura de tot. 
i (Va urina).
Cumperaţi dela negustori de-ai noştri.
j { (« (d ig , Maiu c.
, Pe zi ce merge să siiujo tot mai 
mult lipsa lucrurilor, co lo putem ave 
numai prin cumpărare. A trecut timpul 
bătrânesc cu recerinţele lui cele pu ţine; 
azi recerinţele se tot înmulţesc, şi cu ele 
se înmulţesc şi depositele, cari îmbie
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publicu lu i lucrurile de lipsă, se înm ul­
ţesc boitele. D ar’, lucru cunoscut ne este, 
că noi toţi, cu popor, cu inteligenţă, nu  
ştim  preţu l articlilor de care  avem tre ­
buin ţă, fiindcă surit articli noi pen tru  
v ieaţa  noastră, şi negustorii — basân- 
du-se pe nepriceperea n o astră  —> ne frig  
de ne ustu ră  pielea, e a r’ ei r îd  în pum ni 
de nepriceperea noastră  şi-’şi înfundă 
buzunare le  de bani. . ;
Noi, la rîn d u l nostru, ne credem 
tare  cuminţi dacă stoarcem  dela negu­
stor v r ’un obiect cu ceva p re ţ scăzut, 
din ceea-ce ne cerură. De aci a eşit zi­
ca la : »Tirgul n ’are  supărare*. Că spe­
culanţii cer p re ţu ri îndoite şi întreite, 
e a r ’ »cei cuminte*. dau  cât socotesc, ade­
sea num ai jum ătate din ceea-ce li-s’a 
cerut. Şi fac tîrgul. D a r’ se nu  credem, 
că doară  slobozindu-ne obiectul cu cât 
făgăduim  noi, a lă sa t din preţ. Fără, ei 
cer"p reţu ri îndoite şi în tre ite  ca: dacă 
cum părătoru l e om mai darn ic  ori ruşi­
nos, atunci se-’l tundă, că d ă  cât cere,
. e a r ’ de e mai reu  de gură, să aibă de 
unde lăsa.
A ceastă îm preju rare  ne punea pe 
toţi pe gânduri, de câte-ori e ram  nevoiţi 
a călca vre-o prăvălie , cu deosebire mai 
mici, că în oraşe mai m ari ca Sibiiul, 
B raşovul etc. află omul negustorii cin­
stite. Din această causă s ’au  pus frun­
taşii u n o r ţinuturi a înfiinţa negustorii 
cinstite, unde publicul necunoscător de 
p re ţu ri se nu p o a tă .fi înşelat.
G astfel de negustorie este şi în 
Dej, Mercurul. E  fundată  de un an şi 
jum ătate, da r’ deşi a tâ t de aproape de 
aci, n ’am fost acolo până  în  Joia de 
Paşti, când ’mi-s’a da t prilej. Atunci apoi 
am fost şi am petrecu t anum e acolo 
aproape doue Ore. Şi m ’a pus în  uimire 
ceea-ce am văzut, şi ’mi-s’au deschis 
ochii căci am văzut cât de g rozav  este 
publicul înşelat de speculanţii ce trăesc 
din nepriceperea noastră. Lucruri, pe 
cari Jidanu l cere 30—35 cr. şi pentru  
care publicul dă 25—30 cr., aci sunt cu 
16—18 cr. preţ fix. Şi — bine înţeles
— nu-’i dă cu daună nici cu aceste p re­
ţuri, ceea-ce nici că s ’a r  pretinde. îm ­
brăcăm inte, pe cari le cum peri din şetre, 
pu trede, cu câte 25—30 fl., aci le poţi 
face din marfă p roaspătă  cu 2 0 —28 fl. 
şi apoi ce c ro itu ră ! Apoi afabilitatea 
personalului de serviciu dela »Mereur«, 
m anierele fine ale conducătorului şi expli­
cările binevoitoare, îţi storc toată  stima 
şi încrederea. Din aceste cause nu am 
destule cuvinte de a pu te  recom anda 
publicului cercetarea acestei prăvălii, 
unde afli toţi articlii de lipsă de calită­
ţile cele mai bune şi cu p reţu rile  cele 
m ai m oderate ce num ai se po t da ; şi 
destule cuvinte nu aflu de a recom andă 
fru n taş ilo r altor ţinu tu ri întem eierea 
ăstorfel de negustorii. C oncurenţă vor 
afla la început, d a r’ încetul cu încetul 
concurenţa va dispără, că publicul ’şi-a 
deschide ochii şi va  m erge num ai unde 
v a  vede că de s ig u r în şe la t n u  um blă!
Ca se se poată  însă îndem na toate 
centrele noastre de a deschide astfel de 
p răvălii, este da to rin ţa  publicului nostru 
—: în  al lu t in te re s  — a cerceta numai 
p răvăliile  ce b iată le avem; a face cum­
p ără tu rile  numai d in  ele, ca astfel vieaţa 
lo r să fie asigurată.
Cei din aprop ierea Dejului fac, un 
p ăca t ne ierta t dacă cum pără din altă
prăvălie, până n u  au cercetat mai ân tâiu  
la »Mercur«: Cerce, şi se vor încredinţai 
că num ai spre binele lor le recom andă 
această cercare al lo r M :t ■
I .P o p Ile te g n n n l.
Industria de casă,
" : ■ ' .  111 'J'.
(U rm are d in  nr. 18 şl fine).
! Bumbacul, joljul, cartoanele şi alte 
lucru ri de aceste, cari ne costă mulţi 
băni, se pot scoate numai prin o culti­
vare  m ai lăţită a inului şi cânepei şi 
p rin  o prelucrare raţională a acestora.
Ni-se înfăţişează în  caşul de faţă
o cale mijlocie, po triv ită  pen tru  a ne 
duce la bun sfîrşit.
în  regiunile' ţărei, unde inul isbu- 
teşte m ai bine, să s e ’ cultive in ; e a r’, 
unde cânepei îi m erge mai bine, să se 
cultive de aceasta şi anum e din soiurile5 
cele m ai alese: inul de Riga  şi cânepa 
italiană  (de Bologna). Soiurile alese 
răsplătesc mai b ine munca. i '
L a aceste se adaugă o îm preju­
rare, care e punctul cel mai însem nat 
şi h o tă rîto r: m odul de lu c ra re  al câ­
nepei inului ş ilâne i. Semănatul, smulsul, 
uscatul, topitul şi earăşi uscatul, apoi 
sbiciulatul, hecelatul şi periatul, toate 
aceste sunt lucrări m ulte şi migăloase, 
d a r’ torsul şi ţesutul le întrece. Aceste 
două răpesc cel m ai m ult timp econoa­
m elor şi cer m uncă îndelungată  şi obo­
sitoare. In  aceste două priv inţe a r tre ­
bui se se facă mai ân tâiu  înlesnire fem ei­
lor. .A num e trebue in tro d u să  furca de 
tors şi un  resboiu m ai spornic. Apoi 
fie acesta al unei fimilii sau la mai 
multe. Dacă un  răsboiu spornic a r costa 
sute de florini, el to t n ’a r  fi scump, precum  
nu  e scumpă s. p. o m aşină de îm blătit. 
C ru ţând  timp cu un altfel de resboiu, se 
cru ţă  ban i şi cu ei îm preună multă oste­
neală. De aceea in troducerea ăstorfel 
de răsboaie este n eap ă ra t trebuincioasă 
Căci cu furca de tors şi răsboiu mai 
îndem ânatice şi mai spornice, femeile 
a r p rinde inim ă şi industria  noastră  
casnică nu s’a r p ă ră s i văzend cu ochii, 
precum , durere, se în tâm plă în tim pul 
de faţă.
Crompton şi Haterslei din Man- 
chester, în  A nglia, au  iscodit un răsboiu 
cu care se pot ţese pe zi 50—70 coţi. 
D rep t că acest resboiu  e scump, şi s ’a r 
pute  cum păra num ai în  to v ă răşie ; d a r ’ 
banii daţi p en tru  el s ’a r  întoarce în  
scurt tim p cu m are câştig, a tâ t pen tru  
cum părători, cât şi pen tru  cei-ce-’l în ­
trebuinţează;
Cu acest răsbo iu  în 3—4 zile se 
poate  ţese tot ce e de lipsă la casă pe 
tim p de un  an, pentru-că ţesătura nu  
num ai se face cu spor, d a r ’ ea e şi 
lată. în c â t pen tru  bum bacul de ţesut, 
acesta se poate cum pera şi pus pe 
su luri şi ţăvi, fiind puţin  mai scump, 
ca cel n ed ăp ăn a t
L âna, inul şi cânepa s ’a r p regă ti 
de cu bun  timp, ca atunci când se aduce 
răsboiul toate să fie gata  şi ţesutul să 
se înceapă fără  întârziere.
A sosit tim pul ca şi maşinile de 
cusut să se respândească cât mai m ult 
la  sate. Căci, num ai cu instrum ente şi 
m aşini bune şi spornice industria  de 
casă va mai pute sta  în fa ţa  industriei 
m ari a fabricilor.
De încheiere cităm  o păre re  sănă­
toasă în  p riv in ţa  industriei casnice. în  
»Fitotechnia« sa, pag. 241, Dr. George 
Maior sc rie :
»în  loc* ca ţărancele să > dee banii 
pen tru  bum bacurile si pânzăturile  s tră ­
ine numită pânză ide America şi car- 
tonuri, s ă . l e  învăţăm  şi încurajăm  în 
interesul lor p ro p riu  şi al ţerei, ca se 
desvoalte şi perfecţioneze sistem a de-a 
face pânză în. casă, p rin  procurarea de 
răsboaie perfecţionate şi mai practice de­
cât cele primitivo a le lor, ca să poată ţese 
mai mult şi să facă pânzele mai late
>în acoastă p riv in ţă  preoţii dela 
ţea ră  ar pute  face mult, ca după-ce in­
dustria  textilă de casă este la poporul 
nostru  a tâ t de desvoltată, cum la puţine 
popoare se găseşte, dinşii să stăruiască, 
ca la toate serbările  fam iliare se se în­
trebuinţeze ‘unic  produse a le industriei 
de casă şi pe alocurea să stăru iască 
pen tru  perfecţionarea acelora.
»Ţeranul în suşi să fie cel dintâiu 
şi cel mai devo ta t consum ator al lor în 
interesul ren tab ilită ţe i muncei sale şi 
dacă voim ca m ulte deprinderi şi obi­
ceiuri vechi bune se n u  se peard ă  în 
detrim entul producţiunei şi economiei 
naţionale».
Impotriîa păduchilor de pe ro g i .!
Părăsitele verzi de pe ru g u l roze­
lor, aşa num iţii păduchi de roze, se pot 
p ustii cu soluţiunea de eschi de quasia. 
A ceastă soluţiune ni-o p reparăm  în 
m odul u rm ăto r: Un chilogram  de eschi 
(aschiţe) de quasia  îl ferbem  în  10—15 
litre  de apă până-când apa devine aproăpe 
neagră , când apoi zam a aceasta de qu a­
sia o străcurăm  prinţ,r’un strecurător. 
Tăiem  apoi în  bucăţele 1 chlgr. de să­
pun  ord inar şi îl topim deasem enea în 
10—15 litre de apă. Amestecăm aceste 
două soluţiuni (zam a de quasia şi zam a 
de săpun) şi adăugăm  la ele a tâ ta  apă  
curată , cât îm preună să dee 200 de litre, 
adecă să căpătăm  o soluţiune de 2%. 
Cu această soluţiune stropim  din g reu  
clombiţele rugu lu i cu o stropitoare (de 
care ne folosim la s trop irea v iţelor de 
viie în  contra peronosporei), sau  dacă 
de aceasta n u  avem, le stropim  cu un  
m ătăuz. P ân ă  mâne-zi păduchii se uscă, 
se prăpădesc. — Tot sp re  acest scop e 
bună şi em ulsiunea de petroleu, pe care 
ni-o preparăm  a s tfe l: în  l/8 litră  de 
apă topim 22 g ram e de săpun  şi îi 
adăugăm  apoi 1 litră  de petro leu ; mix­
tu ra  aceasta o subţiem  adăugând la ea 
18 litre de apă. în treb u in ţa rea  e aceeaşi 
ca şi la soluţiunea de quasia.
Un alt mijloc în  contra acestor p ă­
răsite  e şi pu lberea de pucioasă, pe care
o cernem pe frunzele, clombiţele şi lu- 
gerii atacaţi de păduchi. Se înţelege» 
că cernerea o vom face nu  pe tim p de 
ploaie ori în  p reg ă tirea  de a ploua, căci 
atunci pulberea va  fi spălată  de ploaie 
şi n u  va ave efectul dorit, (t.)
’ * - " .
Tot p riv ito r la  acest lucru n& scrie 
dl Ioan  Dicu Decanu, învăţ. pens. în 
Cut, u rm ătoarele :
>Mai de m ulţi ani mă ocup cu al­
to irea de roze, am mai multe colori, d a r’ 
în  to t anul am av u t năcaz mare, fiindcă
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să umpleau de păduchi; am cercat în 
tot felul ca să. scap de aceşti părăsiţi, 
d a r ’'n u  ’mî-a succes.
In  20 Maiu a. c. am sfîrşit cu Btro- : 
p itul viilor contra *peronosporei< cu apă 
în care s’a to p i t1 peatră  vânătă şi, var • 
(la 100 litre apă 1 chlgr. peatră vânătă 
şi 2 chlgr. var). După-ce am venit acasă , 
am stropit mai mulţi altoi, în, fine am 
gân d it să cerc şî cu rozele şi stropin- 
du-le (spriţuindu-le) şi pe ele cu numita 
soluţiuno, după două zile am observat 
că am scăpat rozele de păduchi, aşa că 
până azi nu s ’a mai arătat nici unul 
pe roze.
Deci m’am simţit dator ca să îin- 
.părtăşesc acest medicament ieftin şi sigur 
-cultivatorilor de roze.
Stropirea se face foarte fină, aşa ca 
să cadă pe frunze numai ca o rouă, d a r’ 
la nici un cas să nu curgă pe frunze în 
jos, asemenea' se stropeşte şi trunchiul.
Această stropire se face pe timp 
frumos, ca se se poată usca în câteva 
minute*.
F E L U R I M I .
Plantă mâncătoare de carne.
Foaia engleză » Times* scrie, că în 
fţeara Nicaragua (America) s’a descope­
rit o plantă, care se nutreşte cu carne 
de animale. E a are înfăţişarea viţei şi 
în suşirea  că prinde cu cârceii sei ani­
male ce se întâmplă să treacă pe lângă 
ea, pentru a le suge sângele. Ram urile 
ei sunt acoperiţe cu o materie cleioasă 
cafenie. Dacă să taie, ele se încolăcesc 
îm prejurul braţu lui şi lasă pe carnea lui 
urm e roşii şi beşici. P lan ta se nutreşte 
p r in tr’un m are num ăr de sugătoare, cari 
stau  închise şi se deschid numai pentru  
a suge. Ea e de o lăcomie de necrezut, 
în  cinci minute ea e în  stare se sugă 
to t sângele din trupul unui animal mai 
mic. Ţăranii N icaraguani o în trebuin­
ţează ca paznic, aşezându-o dinaintea uşi­
lor şi ferestrilor casei.
Ştiri eeonomiee.
R eu n iu n e  de  m ese ria ş i se plă- 
nueşte a se înfiinţa în Orăştie. In  acest 
scop s ’a şi ţinut deja o consfătuire 
prealabilă sub presidenţa protopresbi- 
terului Vasilie Domşa, hotărînd, ca pe 
ziua prim ă a Rosaliilor româneşti se se 
convoace o adunare a tuturor m eseria­
şilor români din Orăştie, care se hotă­
rască definitiv înfiinţarea, ear’ domnii 
Vasilie Domşa şi P etru  P. Bariţiu până 
atunci se compună un proiect de s ta ­
tute, cari cetite şi prim ite de adunare 
să se subştearnă guvernului spre apro­
bare.
V en itu l că ilo r fe ra te . Direcţiunea 
căilor ferate de stat reg. ung. în 25 Maiu 
a transpus cassei centrale de stat 500.000 
fl. ca excedent de cassă. Până acum 
8’a transpus cassei centrale în acest an 
şese milioane de florini sub titlul de 
mai sus.
F ilo x e ra . în  podgoriile comunei 
Jăk  din comitatul Vas şi în cele ale co­
munei Zala-Merenye din comitatul Zala 
; s ’a constatat presenţa filoxerei. Ambe
• comunele sân t puse sub carantină.
ŞCOALA•______ ţ______________ _______________ _
încă un factor.
Acel neam se numără între popoa­
rele cele mai înaintate în cultură şi 
ştiinţă, care posede colo mai energice şi 
mai multe mijloace, precum şi mai mulţi 
factori, prin ajutorul cărora so pot p ro ­
paga idoi şi învăţături din toţi ramii 
ştiinţei, ca astfel să devie popor cult.
Primii şi cei mai siguri factori 
productivi fără îndoială sunt şcoalele! 
Căci şcoalolo sflnt acolo isvoare perpo- 
tuo, cari prin  activitatea lor continuă, 
asigură viitorul, înflorirea, prosporaroa 
şi înaintarea indivizilor ce lo susţin. în  
secolul nostru toato ginţilo sunt pătrunse 
de convingerea, că cultura aduce liber­
tate adevărată, caro asigură vieaţa po ­
poarelor. Isvorul culturei este ştiinţa, 
care creşte sau scade, după-cum e ener­
gia şi activitatea conducătorilor ce se 
îngrijesc do oa şi propagarea ei.
Fiindcă secolul în care no aflăm 
se numeşte şi »secolul luminilor«, ceea-ce 
va să zică, că dola toţi conducătorii să 
recere, ca să propage ştiinţa pentru  a 
desvolta deplină lumină po terenul cul- 
tivărei şi înaintărei.
învăţătorii, căci ei sunt în prim ul 
stadiu num ăraţi în tre  propagatorii ştiin­
ţei, s’au şi folosit de toate ocasiunile, 
dându-’şi nisuinţele a desvolta o ade­
vărată activitate, a cărei resultat îm bu­
curător se vede în  zilele noastre. Do­
vadă este cultura la care au ajuns po­
poarele apusului, dovadă este înain tarea 
cu paşi gigantici a Americei, la al căror 
resultat âu ajuns prin  înfiinţarea nenu­
măratelor şcoli, cu diverse chem ări şi 
de deosebite specialităţi.
Au înfiinţat şcoli cu chem area de 
a deştepta pruncii, începând încă, dela 
anul al treilea până la al 6-lea, num ite : 
vasile pentru prunci«; pentru pruncii 
dela 6—12 ani aşa numitele şcoli »ele­
mentare«, după aceea pentru pruncii 
dela 12—15 ani, numite tşcoli de repe­
tiţie* şi în  urm ă au înfiinţat şi alte 
şcbli ca d. o. gimnasii, teologii, p repa­
randii, şcoale comerciale, şcoale reale, 
universităţi etc., asemenea şi pentru fete 
s’au îngrijit atâ t de bine, încât chiar 
şi uşile, universităţilor încă le sunt 
deschise.
Pe lângă acestea s’au mai îngrijit 
şi de soartea ucenicilor dela măiestrii, 
înfiinţând şi pentru  aceştia şcoale nu­
mite *şcoale de ucenicii, cu un  cuvent 
mai pentru toţi sunt deschise toate căile 
pentru a pută studia, după-cum îi favo- 
risează soartoa şi îm prejurările. Numai 
despre unii încă serios nu s’au îngrijit, 
şi aceia sflnt servitorii şi servitoarele. 
Cu toate-că legea prin  articolul de lege
X I I I .— 1876, deobligă pe stăpânii servi­
torilor şi ai servitoarelor, cari se află 
în anii obligători de şcoală, se-'i trimită 
la şcoală. D ar’ oare cine dintre stăpâni 
s ’a r  afla înduplecat ca să-’i trim ită la 
şcoală,' în timpul când are mare lipsă 
de ei ? Aşa cred, că nici u n u l! Pentru-că 
deşi ar voi ca să îi şi trimită, acoea nu
o pot face, fiindcă cei mai mulţi sân t 
în tre anii 12— 1 5 ; adecă ar fi obligaţi 
a umbla la şcoala ‘ de repetiţie, de cari 
pe sate încă numai unde şi unde sflnt;
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ear’ la oraşe lipsesc aproape cu totul. A 
le purtă la şcoala do toato zilele (coti­
diană) le osto posto putinţă, fiindcă 
atunci nu ’i-ar fi do servitoare, fărâ 
do şcolar.
E u  însă aş preferi şi aş afla de 
un lucru binofăcător şi uman, a înfiinţa 
şcoala do ropetiţio num ită: >şcoala ser­
vitorilor şi a servitoarelor«, care a r  fi 
mai acomodntă a eo ţină seara.
Să privim chiar şi numai în comu­
nele cele mai mărişoaro şi vom afla, că 
numărul servitorilor şi al servitoarelor
o cât so poato do mărişor, — dintre cari, 
în urma îm prejurărilor critico şi a stărei 
lor nefavorabile, aproapo nici a p a tra  
parte nu ştiu scrie şi coti, decuin să 
aibă şi alto cunoştinţe mai vaste şi neîn- 
cunjurato do lipsă pentru ei. Fiindcă 
aceştia aflându-so în frageda etate nu 
sflnt în stare ca să împlinească lucruri 
mari şi grele, do acooa sunt aplicaţi, în 
specie fetele, ca eă îngrijească de prunci, 
în a căror societate petrec ziua-noaptea, 
conducendu-’i şi dându-le creştere în o 
direcţiune oare-care pe cât so poato de 
nepotrivită, aşa după-cum ştiu ele în 
nepriceperea lor. Cu aceşti servitori 
obligaţi de şcoală stăpânii au o mul­
ţime de necaz, pentru-că cea mai m are 
parte din ei* sflnt nepricepuţi, neatenţi 
şi chiar m urdari. D ar’ poate-se omul 
m ira? Nu! Pentru-că în societatea în 
care au tră it ei nu  li-s’a dat ocasiune 
ca să se poată isteţi, ba unele pe lângă 
micul salar, servesc chiar numai pentru  
a se isteţi şi îndemâna.
Stăpânii, cea mai mare parte  serios 
să şi îngrijesc de ei, pentru-că le stă în 
datorin ţă; d a r’ ca să le dee o deosebită 
instrucţie, aceea foarte puţini o fac, 
fiindcă nici îm prejurările, nici timpul, 
nici relaţiunile vieţei şi nici simţ şi a tra ­
gere nu au. Pen tru  aceea şi în  special 
despre instruarea servitoarelor este neîn- 
cunjurat de lipsă a ne îngriji.
Şi aceasta uşor s ’ar pută îndeplini, 
fiindcă în multe din oraşele şi satele 
noastre avem învăţătoare şi învăţători 
destul de apţi.
în  ce priveşte despre instruarea 
servitoarelor cu privire la organisare, 
aş aduce urm ătoarea modestă p ro p u n ere :
Forurile com petente cu ocasiunea 
revisiunei regulam entelor şcolare să bi­
nevoiască a mai adauge şi cam urm ă­
toarele :
1. în  acele comune, unde num ărul 
servitoarelor se urcă peste 30 sS fie în­
datorate a  deschide o şcoală deosebită 
pentru instruarea (învăţarea) servitoa­
relor.
2. Comuna, eventual confesiunea să 
fie datoare a se îngriji de instruarea 
servitoarelor, e a r’ propunătorilor a le 
răscumpăra osteneala prin o rem unera- 
ţiune deosebită.
8. P lanul şi conţinutul m aterialu­
lui do învăţăm ânt să fie aplacidat de 
înaltul m inister de culte şi instrucţiune 
publică.
4. Servitoarele să fie; îndatorate a 
cerceta cursul până la timpul ce împli­
nesc 15 a n i
5. Num ărul o re lo r se fie cel pu ţin
3 pe  săptăm ână, a fară  de-aceea să fie 
in s tru a te  sep a ra t în  ale religiuriei.
6. Lim ba de p ro p u n ere  să fie cea 
română, şi să li-se p ro p u n ă  din u rm ă­
toa re le  obiecte:
' a) religiunea, b) scrisul şi cetitul,
c) exerciţii verbale, rf^computul, e) igiena 
şi în  specie despre curăţenie, f) econo- ; 
m ia şi grădinăritu l, lucru l de m ână, etc.
Că ce m ’a îndem nat a aduce la 
iveală  această idee, -— o m ărturisesc, 
că su n t de prim a convingere, că p rin  în ­
fiin ţarea  acestui gen de şcoale cred a 
fi d e lă tu ra t una d in tre  cele mai m ari 
pedeci, în contra căreia p ân ă  în present 
avem  a no lu p ta  şi anum e am delătura 
r e a u a  direcţiune în  creşterea  ce li-se dă 
m icilor pruncuşori, ce su n t sub m ânile 
nepricepute ale servitorim ei de azi, — ’ 
pe  lângă  aceasta cred a face un bun 
serviciu nu num ai lo r că p rin  astfel de 
şcoli şe ,înd reap tă  şi isteţesc, fără.cu  tim ­
pu l, servitoarele vo r p u te  deveni mame 
bune, soţii credincioase, cari vor şti da 
fam iliei lor d irecţiunea cuvenită, p ro p a­
g ân d  şi cultivând ce e b u n  şi frum os 
şi lăpedând  cu d isp re ţ scăderile de cari 
este  copleşită servitorim ea în  zilele noa- 
stre. Pe lângă aceea a r  şti feri şi să­
năta tea , care e s te ,  cel m ai scump tesaur 
n u  num ai a lor, fără  şi a pruncilor, ce 
li-’s daţi spre îngrijire. .
D e dorit este a se p n n e  îneeput şi 
ăstorfel de şcoale, căci num ai aşa ne 
vom  pute scăpa de m ultele greutăţi ce 
le  întim pinăm  în  in stru a re  şi educare.
Şi apoi aceasta pentru-ce se nu se poată » 
îm plini, cântl ştim  că p rin  astfel de lur 
c ru ri numai Jbine şi , folos putem  aduce 
bisericei, naţiunei şi patriei.
Afirmând că »şcoala servitorilor şi 
a  servitoarelor« .încă a r  fi un factor 
principal, p rin  aju toru l căreia s ’a r edi­
fica foarte) m ult poporul nostru răm as 
în  ştiinţă — şi în specie fetele aceluia, 
îm i iau îndrăzneala  a a trag e  atenţiunea 
forurilor, com petenie. a su p ra  acestei idei
— rugându-le a p ă trunde  în  m eritul ei.
B istriţa, la  30 Maiu 1899.
Tc«<lt»r A i B o g d a n , 
în v e ţă to r  gr.-cat.
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' : :W  „ Â l t a "  al îM e p r i lo r .  -
l . n u c ţo n r i i  (B ihor >10 Maiu c.
‘ îri anul 1896 cu m are bucurie ain 
cetit un apel în  foile noastre  rom âne, 
că tră  învăţătorii rom âni de sub coroana 
S f t ' Ştefan, d e a  lua p arte  la facerea 
unu i » Album* al învăţă to rilo r şi apostoli • 
ai culturei rom âne, îm preună cu m ono­
grafiile şcoalelor, în  care  funcţionează, 
făcu t de vrednicul şi neobositul nostru  
c o l e g  Io a n  D ariu , învăţ. în  Braşov. La 
început, ce e d rep t, ’şi-au dat părerile 
lo r unii d in tre  învăţăto ri, la care colegul
nostru a da t un răspuns foarte lăm urit. 
A trecut oare-cât timp şi încă nici acum 
nu  ş t im  ho tă rît, cum stăm  cu »Albumul* 
din în treb a re?  A vend în  vedere folosul, 
ce ’l-a ra v e  acea icoană a şcoalei române, 
de oare-ce o istorie ,adevărată  a şcoa­
le lo r româno pe basa. .ăstorfel de monor 
g r a f i i  s ’a r  p u te  face cu mai m are exac­
titate, însem nătatea unei astfel de lu­
crări nu se poate trage la îndoială.
Prin acest »Album* am arăta  şi noi 
învăţătorii rOmâni, că suntem  demni de
un  viitor mai bun. P rin  aceasta s ar 
rid ica şi vaza şcoalei române, în  contra 
căreia se; rid ică atâtea învinovăţiri ne­
drepte. învăţătorim ea e chemată a se 
in teresa de v iitorul seu, cum vedem, că 
fac şi alţi înveţăto ri străini. - P en tru  a 
ne pu te  p r e g ă t i ,un viitor mai frumos 
trebue să luptăm  um ăr la umăr, deci > 
jos cu indiferentism ul de care sun t stă­
pân iţi atât învăţătorii cât şi inteligenţa 
noastră, onoare, excepţiunilor. Luaţi 
exem plu dela alte neam uri cari din toate , 
puterile  lucră pentru  înain tarea şcoa­
lei lor. . .
Faceţi pen tru  onoarea voastră, dragi
colegi, acest mic sacrificiu? : t , ;
. Trim iteţi datele din vieaţa voastră  
şi istoricul şcoalei unde , funcţionaţi, 
scru tând  cu de-am ăruntul prin bibliote­
cile ori archivele parochiale şi şcolare, 
în treb ân d  şi oam eni m ai bătrân i despre 
trecutu l şcoalei ş. a. v n : v
' Spre ajungerea  scopului puneţi-vă 
în  înţelegere cu răspânditorul ideei, 
care şi până acum m ult a spesat din 
al seu prin  tipărirea  apelului, a răs­
punsului ş. a. E l ve - va î da inforriiaţiu- 
nile necesare. Pu ţină osteneală şi toate 
se po t face. h-: • " ••• ! -
• în  urm a acestei ru g ări cătră iubiţii 
colegi. ■ surit • în deplină; speranţă; că 
fiecare va conlucra după putinţă pontru  
a  se pute eda acel »Album « folositor.
Această rugare,- cred, că vo r afla 
de bine toate foile noastre rom âne, a
o lua în; părtin ire , recoriiandându-o a tâ t 
corpului didactic, cât ş i 1 oficiilor p aro ­
chiale pen tru  călduroasă îm brăţoşare.:
. I* e tru  Cij»ou, în v e ţă to r. '
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Afaceri şcolare în sinoade.
(U rm are). , .  ,
J iis t i 'ir e ţie  p e n f i ' t t  c n ii ic t te t ia le .
Sinodul archidiecesan a votat anul 
acesta urm ătoarea instrucţie, care este 
a se urm a, în chestia cuincuenalelor în- 
văţătoreşti: . . ’
§. 1. F iecare înve ţă to r definitiv apli­
ca t la vro-o şcoală confesională gr.-or. 
rom ână diri archidiecesa ■ Transilvaniei 
are d rep t la 5 cuincuenale de câte 50 fl. 
sub condiţiunile cuprinse în  §§-ii u r­
m ători. ■ : , , ■ - .
§. 2. La statorirea dreptului de cuin­
cuenal se socoteşte tim pul de serviciu 
n e în trerup t îndeplin it ca învăţător defi­
n itiv  la una şi aceeaşi şcoală gr.-or. 
rom ână din archidiecesă, începând cu 
ziua de 1. Octom vrie 1893fcst. n . : ^
§. 3. La sta to rirea  dreptului de cuin­
cuenal prin urm are nu se poate socoti, 
de regulă, în  timpul de s e r v i c i u . . .
a) tim pul.de  serviciu petrecut ca 
învă ţăto r definitiv la ori care altă şcoală, 
fie din archidiecesă; fie din celelalte 
două diecese ale m etropoliei gr.-or. ro- 
mâne, fie la vre-o şcoală străină, ci ori­
care m utare dela o .ş c o a lă ,la  alta for­
m ează în trerupere ;
b) tim pul de serviciu petrecut, ca 
învăţător p rovisor înainte de a fi ales 
şi în tă rit la acea şcoală îri mod definitiv.
§. 4. F a ţă  de regu la  generală- sta- 
to rită ' mai sus, consistorul archidiecesan, 
obvenind îm preju rări demne a  fi luate 
în deosebită considerare, va decide din 
cas în cas, după  ascultarea comitetului 
parochial şi a învăţătoru lu i interesat, 
în tru-cât în  mod excepţional are loc com- 
pu ta rea  la d rep tu l de cuincuenal a tim­
pului de serviciu îndeplinit în tre  îm ­
preju rările  indicate ân  §-ul 3, fie în  total, 
fie numai în  parte . . . ( . ,
§. 5. La nici un  cas însă nu se 
poate com puta în  tim pul de cuincuenal 
serviciul în v ă ţă to re sc  îndeplin it înainte 
de câştigarea testim oniului de cualifi. 
caţiune învăţătorească. -
- §. 6. Conclusele aprobate ale acelor 
comune bisericeşti, cari înain te de ter- 
minul s ta to rit în  §-ul 2 au acordat în­
văţătorilor aplicaţi la şcoalele susţinute 
de ele cuincuenale în  m ăsură cel puţin 
egală cu cea sta tro ită  în §-ul 1, rămân 
nealterate, avend în  celelalte privinţe a 
fi observate disposiţiunile cuprinse în 
această instrucţiune (Va urma)
Nr. 22
Examene şcolare.
S te n a ,  în  19 Maiu c.
,i; A stăzi s’a .ţ in u t exam enul la şcoala 
noastră confesională gr.-or. din Stena, 
tractul Cohalmului. Ca comisar a fost 
părin tele  capelan Ironim  Buzea, însăr­
cinat de cătră  dl protopop.
La sem nul dat, din toate părţile 
curgeau copîii gă ta ţi frumos, cu cărţile 
subsuoară cătră  şcoală. Vin şi părinţii, 
popor mult, bărbaţi, femei, aşa că în
10 minute sala şcoalei, destul de mare, 
era  îndesată  de lume. , ,  ,
S’a început exam inarea — erau de 
faţă 70 copii — cari stau gata, ca sol­
daţii brav i în p reajm a unui asalt, toţi 
gata  să răspundă. ;
; On: dle' i R ed ac to r! Noi în anii 
trecuţi am năcăjit mult pe învăţătorul 
nostru, — făcendu-’i destule neplăceri,
— d ar’ astăzi văd că am păcătuit amar, 
căci exam enul acesta a fost peste aştep­
tările tu turor. Pe feţele vesele ale mi­
titeilor elevi şi eleve începători se putea 
ceti cât sun t ei de m ulţumiţi cu sine 
înşişi,- -— ei răspundeau  respicat cu 
voce ta re  ş i . sigur.. Tot asem enea au 
răspuns şi cei mai m ari şi se putea vedea 
că ei surit îri cu ra t cu m aterialul propus 
şi că b rav u l nostru  învăţăto r Naftanailă 
Puica, ’şi-a îm plinit cu zel apostolic 
chem area sa.
Când s’a; sfîrşit exam enul părinţii 
copiilor' şi publicul celalalt au isbucnit în 
s trigă te : »se trăească dl în v ă ţă to r!«
Numai înainte, dle învăţător, şi noi 
de azi înain te te asigurăm  de spriginul 
nostru, e a r ’ recunoştin ţa şi m ulţum irea 
tu tu ro r îţi va fi d reap ta  răsp lată!
....... I U  participant.
*
în  14/26 Maiu s ’a ţinut în  Reşiţa- 
română exam enul la şcoala rom ână gr.-or. 
de acolo. în v e ţă to ru l Ştefan Albu se 
vede că ’şi-a îm plinit cu scuiripătate da- 
torinţa, căci exam enul a succes foarte bine'
în  28 Maiu s ’a dat exam enul la 
şcoala rom ână gr.-catolică din Desmii- 
Pruncii au  d a t respunsuri foarte bunfr 
şi lăm urite, aşă că învă ţă to ru l Ioaw 
Pop, care e de doi ani în Desmir, a 
fost lăudat în  fa ţa  poporului de cătră 
comisari. La exam en au fost de iaţŞ 
în tre alţii d-nii învăţători Pensi®nf'î 
Gavriil M onasterian şi Nicolae Albui> 
apoi Râcz Jozsef, învăţător-director• -ia 
şcoala de s ta t din loc, A lexandru V u i ' 
pan* în v ă ţă to r în  Gârboul-ung., Georgni 
C hicinaş,; învă ţă to r în Somtelecu Ş 
Georgiu Galoş, învă ţă to r în  Ticu. ^
Alte exam ene succese au fost, dup^ ' 
cum ni-se scrie, la Mărgău în 26 Mai ^
c. şi despre care publicăm  u n  rapo rt i • 
alt loc al foii noastre .
în  Sibiiu, la şcoala rom ână gr.-cat- 
s ’a ţinu t exam enul cu bun resu lta t 
minecă, în  4 Iun ie  fiind de faţă dl id 
pector de şcoale pens. L B ardossy ş*/*_
public ales. B ăieţilor silitori li-s’au, ii«r
p ărţit prem ii. u , ■■■■ ■ '
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în  20 Maiu st. n. a. c., în fiinţa do 
fa ţă  a dlui protopop tractual din Reghin, 
s ’a ţinut exam enul pruncilor dela şcoala 
noastră  rom ână gr.-cat. din parochia 
Habic. Exam enul a avut un resultat 
foarte îm bucurător a tâ t pentru părinţii 
pruncilor, cât şi pentru ascultători. S’au 
exam inat pesto 100 şcolari, cari toţi au 
răspuns din toate obiectele propuse; ei 
e rau  îm brăcaţi sărbătoreşte, asemonea 
■sala de învăţăm ânt a fost împodobită în 
m odul cel mai frumos de cătră prunc', 
sub conducerea noului învăţător al nostru 
dl Ioan Oltean. Dînsul abia se află de 
un an şcolastic în comuna noastră şi 
s ’a arătat în toată priv inţa ca o putere 
-didactică de prim ul rang, în şcoală şi 
afară  de şcoală, în faptă şi în sfaturi. 
P rin  acestea’ ’şi-a câştigat iubirea p run­
cilor şi cea mai mare stimă şi recuno­
ştin ţă a senatului şcolastic. parodii al şi 
,a întregului popor dela noi, precum şi 
a părinţilor din jur cari aveau prunci
la  ŞCOala lioastră.: . AtliaiciMin CU-aiun,
; cojocar.
In  21 Maiu st. n. s ’a ţin u t — cum 
’jii-se scrie — examen la şcoala din Ciau- 
nul-mare. Fiind Duminecă, au fost de 
fa ţă  şi mulţi poporeni.
Au avut. ce. .vede şi asculta, că 
-examene ca şi în comuna aceasta ro ­
m ânească în puţine locuri se pot vede. 
A tât rev. domn protopop,, cât,şi cei de 
fa ţă  au fost îndestuliţi CU: examenul. 
Din toate obiectele prescrise au fost exa­
m inaţi pruncii şi au dat răspunsuri foarte 
jbune. Cu deosebire din comput au fost 
de tot bune. P raxa  pomăritului a fost 
îndestulitoare. Bine a r fi, dacă în fie­
care comună înveţătorul astfel ’şi-ar îm­
plin i chemarea. ;
Exam enele publice dela şcoala rom ână de 
fete d in  Blaj se vo r ţine în  ordinea u rm ă to a re :
M ercuri, 21 Iunie st. n . : 8 —10* ore a. m .: 
toate  obiectele claselor I. şi I I . ; 10—12 ore a. m .: 
toate obiectele claselor I I I  şi IV .; 3—6 ore d. a .: 
toate obiectele claselor V. şi VI.
Jo i, 22 Iu n ie : ci: V I I , 8- 9 ore a. m .: re- 
lig iu n ea ; 9—12 a. m .: lim ba română, m atem a­
tica, geografia şi isto ria  n a ţio n a lă ; ci. V III., 3 4 
o re  d. a .: relig iuuea; 4—6 ore d. a . : lim ba ro ­
m ână, fisica, istoria, m aghiara. •
Vineri, 23 Iunie : 3—5 ore d. a. : lim ba 
franceză, conversaţiune în  lirnba germ ană şi 
m aghiară.
Sâmbătă, 24 Iu n ie : 12—1 ore d. a .: exa­
m en  din economia de casă şi din g răd in ărit; 
3—5 ore d. a .: m usica vocală şi instrum entală.
Duminecă, 25 Iu n ie : La 8 ore dim ineaţa 
6-ta liturgie solemnă. — Cântările vor fi exe­
cu tate de corul elevelor din internat. — Cetirea 
clasificărilor, şi îm părţirea  prem iilor şi; a testi- 
m oniilor. Exposiţia luc ru rilo r de mână va fi des­
chisă în  tot decursul exam enelor.
*
în  28 1. c. s’a ţinut examenul de 
v a ră  la şcoala gr.-or. din Roşia-monlană 
cu un resultat din cele mai buno, dând 
elevii răspunsuri frumoase. Avem să 
aducem mulţumită dlui învăţător Nicolau 
Giurgiu, pen tru  progresul ce ’l-a făcut 
cu băieţii, asemonea căruia numai fostul 
nostru  învăţător dl L. Todea a aretat.
♦
E x am en e le  de  cu a lifica ţiu n e  pen­
tru  candidaţii de învăţători din diecesla 
Aradului se vor ţină în 14/26 Iunie şi 
zilele urm ătoare în seminarul diocesan. 
Cererile pentru  adm itere la examen au 
să fie înaintate la direcţiunea institutului 
pedagogic în Arad până  la 8/20 Iunie.
C R O N ICA.
D or de ca rte  rom ânească. »Tologr. 
Rom.« scrie următoarole: »Doi băieţi din 
comuna Mureş-Sân-Craiu cercetează, în 
lipsa do şcoală confesională, şcoala do 
stat de acolo, unde primesc învăţătura 
în »limba statului«, adecă cea m aghiară. 
Dând însă odptă do un legendar de 
Ioan Popescu, frunzărind şi cotind prin 
el, li-s’a părut, că acoastă carto are un 
doosobit farmec pentru  oi. S ’au deştep­
tat adecă in oi aceleaşi sentimente, ca 
şi în nomuritorul Eliado Uădulescu, când 
în decursul învoţăturoi co o primea în 
limba greacă, a dat la un păstor do o 
carto rom ânoască: Alexandria, po caro 
nVai 'aprii, ascuţis în t r ’uu coş din pod, a 
cotit-o din doască în doască, sorbind cu­
prinsul ei predat în limba maternă, caro 
.’l-a fermocat. S 'a deşteptat acum în bă­
ieţi dorul do a ajunge să aibă şi oi o 
asemenea carte fermecătoare şi în nepri­
ceperea lor copilărească, presupunând, 
că col scris pe păretolo cărţoi — Ioan 
Popescu — esto »trimiţătorul« de cărţi 
româneşti, ’i-au adresat acestuia o fru­
moasă rugăminte, ca »să facă bine şi să 
le trimită*' şi lor asemenea cărţi.. Oficiul 
postai a căutat multă vroine po »trimi- 
ţătorul de'cărţi* Ioan Popescu şi încolo 
din urină abia s’a aflat un bărbat cu 
asemenea nume în persoana prim arului 
comunei Topliţa-română. D ar’ acesta ora 
alt Ioan, Popescu, nu cel, căruia era epi­
stola adresată. Prim arul Popescu a tri­
mis rugăm intea băieţilor secretarului con­
sistorial Dr. Elia Cristea, din Sibiiu, 
care s’a interesat mai deaproape de 
dorinţa şcolarilor însetaţi după carte 
românească, şi le-a trimis din librăria 
arcliidiecesană mai multe cărţi de şcoală 
şi de rugăciuni*.
* ’
D istinc ţiune . Din Caransebeş ni-se 
scrie, că preotul rom ân de acolo, dl Ioan 
Stoian, care de douăzeci de ani face pe 
duhovnicul robilor militari din garni- 
soana Caransebeş, în mod gratu it şi cu 
totul desinteresat, a primit zilele trecute 
act do recunoştinţă dela m inistrul . co­
mun de resboiu, care îi exprim ă cea 
mai călduroasă mulţumită pentru  ser­
viciile făcute. Actul e subscris de în ­
suşi ministrul de resboiu Edinund de- 
Kriogliamnier.
* •:
.Logodnă. Dl V id  or Oniţ, conducătorul 
filialei din Alba-Iulia a «Concordiei» s ’a  fidan ţat 
Duminecă, în  4 Iunie c., cu d-ra Ana Sim tion  
din Blaj.
■ *
C ostum ul serbesc  al p r in ţ i lo r  
R om âniei. Advocatul din Belgrad Mi-. 
hail Jivadinovich a făcut micilor prinţi ai 
României present câte un costum serbesc, 
predate la palatul din Cotroceni prin  
dl G. Arghiropolu. în  cele urm ătoare 
dăm descrierea costum elor:
Costumul principelui Carol se com­
pune dintr’o căm ăşuţă de pânză albă, 
în fir de melasă, ţesută la răsboiu şi 
brodat# în fir şi fluturi de aur. Un 
pantalonaş de aceeaşi pânză. Un pieptar 
de catifea violetă, brodat cu multă mă­
iestrie în fir şi fluturi de aur, cu botoni 
de fir do aur. Un ilie, asemenoa do 
catifea violetă, b rodat ca şi pieptarul, 
în fir şi fluturi do aur. Un brou ţesut 
la răsboiu, în mai multe colori. O pă- 
reche do jambiere do catifea violetă, 
brodată în fir şi flu turi do aur. O pă- 
reche de ciorapi do fir do mătasă gal- 
bină, brodate do m ână cu multă artă.
O căciuliţă do astrakan, cu fundul de 
postav bordeaux, cu o cocardă tricoloră 
serbă, po care este aplicat vulturul alb 
serbesc.
Costumul princosoi Elisabela se 
compune d in tr’o cămăşuţă do pânză 
albă în fir do mătasă, ţăsută la răsboiu, 
brodată de mână în stilul naţional sorb.
O fustă do pânză albă, ţăsută în  fir de
mătasă, cu galonaşo subţiri în fir do 
aur. O libadea de catifea violetă, b ro­
dată în fir şi fluturi do aur, cu botoni 
în fir do aur, avend la vîrf câte o perlă.
O păroche do ciorapi în fir do mătasă, 
ca cei do mai sus.
Toate brodăriile sunt lucratodo mână.
*
L a „ R e u n iu n e a  s c d il i lo r  ro m â n i 
d in  S ib iiu “, s 'a  ţinut  săptămâna trecută 
a 4-a şe dinţă «literară»! Sala Rouniunei 
ora tixită de membri, cum şi do doamnele 
şi d-şoarole din cor în .frunte cu diri- 
gontul Reuniunei dl Candid Popa. Dl 
Valeriu Grindeauu, sodal cisinar a de­
clamat *Puuga meat do G. Sion, e a r’ 
după d-sa dl Lazar Praşca, comptabil 
la librăria «Tipografia» a cetit cât so 
poato de fluent şi cu bun accent poosia 
»Orbul* do Naum şi în urmă novela 
*Din munţi*, din drăgălaşul volum do 
novolo al d-nei Margareta Moldovan, 
Tot din acest volum, d-şoara Eva Marcu 
a cotit destul do fluent bucata *între 
prietene*. D rept încoronare a seratei e 
do amintit declamaţiunea poosioi hazlie 
»Cocoşa(,ii* de Speranţă, prin bino cu­
noscutul umorist dl Mufiu, culogător- 
tipograf.
. *
B oale do cai s’au constatat oficial : 
în 5 Maiu în 7’erchia (Bistriţa-Năsăud) 
la un cal, în 16 Maiu în Iuţa (Kozep- 
falva, Solnoc-Dobâca) la opt cai, în 9 
Maiu în Zolau (Sălagiu) la 5 cai, în 14 
Maiu în Chilioara (Sălagiu) la trei cai 
boala rapănului (rîia); — în 11 Maiu 
în Tempăhaza (Alba-inferioară) la: un 
cal, în 15 Maiu în Vinţul-de-sus (Turda- 
Arieş) la doi cai mucărîa. — Pentru 
aceste: comune s ’a dispus carantină. 
E a r’ în comunele. Dumitra, Berghin 
şi Vingard (Alba-inferioară), şi Ilva  
(Paloţa-Ilva, Murăş-Turda) sfîrşindu-se 
boalele de rîie şi mucărîe, aceste co­
mune sunt absolvate deja de sub ca­
rantină.
. . . .
B alade pop o ra le . A apăru t toc­
mai acum în editura- librăriei şi tipo­
grafiei diecesane din Caransebeş ^Ba­
lade poporale*, culese de Avram Corcea, 
preot ort. rom.
Cartea cuprinde, pe 138 de pagine 
format 8°, pe lângă o prefaţă, 20 de ba­
lade, una mai. frum oasă decât alta.
Amintim în tre  altele pe Ianeu Si- 
biancu şi A na; apoi pe Mârza şi îndeo­
sebi pe Novăceştii, despre care se cântă 
în opt balade, şi anum e: Gruia lui No­
vac, Novac şi Dârvij, Novac şi Zîna, 
Turcul şi Novăceştii, Novac vinde pe 
Gruia, Gruia lui Novac şi Zîna, Gruia 
lui Novac şi şerpele.
Cele mai multe din baladele despre 
Novăceşti se publică acum pentru  ân- 
tâia-oară. Volumul ca executare tipo­
grafică se presentă foarte elegant, hârtie  
fină, tipar frumos, care toate fac onoare 
tipografiei şi librăriei diecesane din Ca­
ransebeş.
Preţul unui exem plar 80 cr., plus
5 cr. portul postai.
Recomandăm cu toată căldura car­
tea dlui A. Corcea.
♦
A lu n g a rea  g rin d in e i p r in  puşcă- 
tu ri. în  provincia Piemont (Italia) Joi 
în săptămâna trecută a bătut grindină 
teribilă, caro a nimicit aproape în treagă 
roada. Numai hotarul comunei San- 
Giorgio a scăpat do năpastă. Locuitorii 
din San-Giorgio auzind vuotul furtunei 
au puşcat din piuliţele aşezate po hotar 
şi, po când îm prejurim ile au fost bătute 
do grindină în m ărim ea nucilor, peste 
hotarul lor a căzut numai o ploaie lină. 
Puşcaroa din piuliţe a durat 2*/>. ore 
dând în acest restim p 350 puşfcături, 
cari au costat comunei abia 1000 lire, 
prin co au abătu t din hotarul lor o n ă­
pastă co putoa să le causozo pagube do 
sute de mii. *
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L a  „ R e u n iu n e a  so d a li lo r  ro m â n i 
d in  S ib iiu “ s ’au  înscris de m embri a ju tă ­
tori dom nii: Ioan  de P reda , advocat cu 
tax ă  de 5 fl. anual ; Ioan  Y. Rusu, p ro ­
topop  cu 3 f l . ; Nicolae Togan, capelan ; 
D r. Ioan D avid, secretaru l »Albinei«; 
Sim eon Monda, protopresb., în B istriţa şi 
V asile Voina, pro topresb . onor., Braşov, 
eu  taxă  de 2 fl., e a r ’ de membri ord i­
n a r i :  S a ru  Văcariu, m ăiestru  co jocar; 
Sam oilă Petraşcu, Ioan  Moşoiu, sodali 
m ă sa ri; Simion Varga, Ioan  Croitor şi 
D um itru  Guţa, sodali cro ito ri; Nicolae 
Stoica şi Em il Sigm irean, culegetori-ti- 
p o g ra fi; L azar P raşca, com ptabil la  »Ti- 
pografia« ; Ioan  Irim ie, cancelist; An- 
ton iu  Balomiri, sodal păpucar şi Ioan 
Pam filie, sodal cismar.
— Precum  aflăm din cercurile R eu­
niunei, cea mai deaproapo producţiune 
(concert, tea tru  etc.) a Reuniunei se va 
ţine în  ziua Sf. Rosalii, Duminecă, la 
6/18 Iunie c., în sala cea mare dela 
»Gesellschaftshaus«. *
*
Producţiuni şi petreceri. O pe-
irecere cu dans, se va a ran ja  Luni, a 
doua  zi de Rosalii la 7/19 Iunie a. c., 
în  pavilonul »Winter« (apropierea gărei) 
în  Sighişoara. începu tu l la  8 ore seara. 
In tra re a  de persoană 1 coroană. V enitul 
cu ra t este destinat în  favoru l «copiilor 
săraci«. _
— Meseriaşii rom âni din Turda în- 
v ită  la  »producţiunea lite ra ră  îm preunată 
cu dans«, ce se va ţine Luni, în 19 Iunie 
st. n. a. c., a 2-a zi de Rosalii, în loca­
lita tea  şcoalei rom. gr.-cat. începutu l lâ 
7l/j o re seara. P reţu l de în tra re  de per­
soană  50 cr., de familie 1 fl., peste 3 
m em bri de fiecare m em bru 50 cr. Ve­
n itu l este m enit pen tru  noua Reuniune 
a m eseriaşilor şi şcoala rom ână din loc. 
P ro g ram a: 1. Cuvent de deschidere, de 
dl Dr. Eugen Pătăceanu, advocat. 2. 
»Prolog«, de Iosif Vulcan, p red a t de d-nii 
Vaier Moldovan, cand. adv. şi Simeon 
Poruţiu, înve ţăto r gr.-cat. 3. ^Rugăm intea 
din urmă*, de G. Coşbuc, daclam ată de 
d-şoara Augusta Vlăduţiu. 4. »Tata şi 
fiiul«, dialog, p red a t de Eugeniu Pop 
şi N. Pavel, sodali. 5. »Disertaţiune«, 
ţin u tă  de dl Yaler Moldovan. 6. * .Mo­
nolog*, p redat de dl Victor Bugner, 
ju rist. în  pausă  se vor juca  »Căluşerul 
şi Bătuta«.
O rcan  şi g rind ină»  H otarul co­
m unei Ariand  din Bihor, alaltăieri a 
fo s t bân tu it de un teribil orcan, după 
care  a urm at ploaie torenţială, e a r’ în 
u rm ă a bătu t pea tra  timp mai mult de
o jum etate de cias. P ag u b a  e foarte 
m are.
— In Betlean  (comitatul Solnoc- 
D obâca) a b ân tu it zilele acestea o fur­
tu n ă  îm preunată cu pu tern ic  orcan şi 
ru p e re  de nori. O rcanul răstu rna şi 
sm ulgea din rădăcin i copaci cât omul 
de g ro şi; în urm ă a b ă tu t peatra, cau- 
sân d  foarte m ari pagube în  recoltă.
în  comuna Petea (comitatul Cojoc- 
nei) încă a b ă tu t peatra .
*
O b u n ă  p r im ire . Ni-se scriu u r­
m ătoare le : Cât de frum os răsună cu­
v in te le : »E ată  ce e bun sau ce e frumos, 
decâ t a tră i fraţii îm p re u n ă !« D ar’ cât 
de înă lţă toare  sun t ele, când se aplică 
şi în  practică. La noi trei sunt,; gări 
treb u e  s&-’şi dee m âna frăţeşte, anum e: 
preotul, înveţătornl şi poporul. Când 
aceştia una vo r fi, se poate spera îna in ­
ta re a  în bine a neam ului nostru întreg. 
Un semn de fră ţie  şi unitate au  dat 
vrednicii poporeni gr.-cat. şi senatul 
şcol. din Ibişdorfid-săsesc, când cu oca- 
s iunea  adunărei generale a Reuniunei 
înveţăto rilo r gr.-cat. din despărţem entul 
Mediaş. învăţătorii au fost prim iţi şi 
ospătaţi în adevăr frăţeşte  şi cum se 
cuvine. Ba ce e mai mult, simpaticul 
ţă ran  E. Munteanu în tr ’o vorbire ade­
v ă ra t strălucită, a a ră ta t cu dovezi p u te r­
nice însem nătatea învăţătorului. B ravo 
vouă ţărani din Ibişdorf, cari aţi înţeles 
m ai mult, ca mulţi alţii! Nu mă în ­
doiesc, că în  un ire  cu vrednicul vostru  
învăţător, dl Em anuil Oros veţi ajunge 
la un  viitor fericit. Tot asemenea po­
poru l şi senatul şcol. din Mediaş în frunte 
cu dl protopop Ioan Moldovan, ’şi-au 
a ră ta t în tr’un grad  m are iubirea şi in- 
te resarea fa ţă  de învăţători.
Prietenul.
*
D a ru r i  b ise riceş ti. Ca în treg ire  
la  cele scrise despre dăru irea  bisericei din 
Galeş ni-se scriu  u rm ătoarele : Moise Po­
iana a dăru it bisericei un  prapor frum os 
cu aproape 100 fl., care s ’a şi sfinţit la 
Boboteaza trecută în tre  rîuri. P en tru  
această faptă creştinească îi mulţumim 
şi pe această cale. Afoonentui 37*4.
— Din comuna Vameş-Odriheiu, 
ne scrie dl Goman Floaş, com erciant 
„că prim arul de acolo Rovăs Miklos, 
deşi M aghiar şi de altă lege, d a r’ iub itor 
de casa lui D-zeu, a d ăru it la sf. săr­
b ă to ri ale Paştilo r bisericei noastre gr.-cat. 
un  păh ar de daruri, în  p re ţ de 24 fl. 
93 cr. de care biserica a v e a  m are lipsă. 
T ot asem enea fiind lipsă de 2 prapori, 
a fost dăru it unul de Mihail Farcaş, 
în  p re ţ de 14 fl., e a r’ pen tru  al doilea 
s’a făcut colectă, la s tăru in ţa  lui Ilie  
Coman. T u tu ro r Jacestora li-se aduce 
m ulţum ită.
' - • *
C onvocare , în  sensul §-lui 41 din 
s ta tu te  convoc adunarea cercuală a des­
părţăm ântului Tim işoarei a »Asociaţiunei 
pen tru  lite ra tu ra  rom ână şi cultura po­
porulu i ro m ân « pe 25 Iunie n. a. c., după 
ameazi la 3 ore, în Tim işoara-Fabrik, sala 
berei iei (Fabrikshof).
Obiectele: 1. D eschiderea adu­
nărei. 2. în scrierea  mem brilor noi şi în- 
eassarea taxelor. 3. R aportu l direcţiunei. 
4. C ensurarea socoţilor. 5. E ventuale 
disertaţiuni cari trebuesc cu 3 zile înainte 
de adunare insinuate la subscrisul p re ­
şedinte. 6. D istribuirea premiilor. 7. Ale­
gerea  a doi delegaţi pen tru  adunarea 
generală  a »Âsociaţiunei«. 8. Stabilirea 
budgetului pe anul viitor. 9. E ventuale 
p ro p u n e rii ''
Timişoara, la  5 Iun ie  1899.
Em auu il Unguriaim ,
preşed in te le  despărţăm ântu lu i.
* . . .
C ium a î n  E g y p t. Corăbii sosite 
din India au im portat ciuma în canalul 
Suez. A laltăieri în Alexandria  s’au îm­
bolnăvit de ciumă tre i oameni, e a r’ ieri 
un al patrulea.
La poliţia din Timişoara zilele tre ­
cute a sosit înştiinţare, că un anum e 
Iosif Mayer, soseşte acasă venind din 
A lexandria. M ayer e aştep tat la toate 
gările, pen tru  a fi supus desinficiărei.
în  Fiiime au fost supuşi dosinfi- 
ciărei şepte călători, cari sosiseră dela 
Triest. Un călător a d ispăru t însă fără  
a fi fost supus acestei proceduri.
R o m â n ii şi d r e p tu l  de  a leg e to r. 
Sub acest titlu *Pesti H irlap« din 5 1. c. 
ia notiţă despre articolii noştri din Tri­
buna şi Foaia Poporului p riv itori la 
conscrierea alegetorilor, adaugend, că 
Românii vor se părăsească pasivitatea.
— »Paserea m ălaiu visează!*
*.
D e se r to ru l. G regaru l Ştefan Her- 
metz din garn isoana din Timişoara, zilele 
trecute căpătase scrisoare de acasă din 
Dobjina, că ta tă l seu e bolnav / de 
m oarte. A ceru t concediu se m eargă 
acasă, d a r’ n u  ’i-s’a dat. Iubirea pen tru  
ta tă l seu ’i-a fost însă mai mare decât 
respectul fa ţă  de disciplina m ilitară şi 
astfel soldatul H erm etz a plecat, fără  
concediu. A aflat pe ta tă l seu încă în 
v ieaţă, d a r’ la înm orm ântare n ’a p u tu t 
fi de faţă, căci soldaţii de patro lă  tr i­
mişi după e l ’l-au ferecat în  fiare ş i ’l-au
adus înapoi la Tim işoara ca desertor 
Acum îşi aşteap tă  pedeapsa în arestul 
garnisoanei.
*
U cigaşii ta tă lu i  lo r. în  Magyar- 
Szolgye ((comitatul Strigoniului) ţăranu­
lui Mihail Kovâcs îi erau mai dragi 
nepoţii, decât ficiorul şi li-a testat lor 
averea. P en tru  aceasta feciorul se certa 
necontenit cu bătrânul, e a r’ în săptă­
m âna trecută în  firul certei a împlân­
tat cuţitul în pieptul tatălui seu. p e 
patu l de m oarte bătrânu l fiind de nou 
insultat de ficior, nepoţii bătrânului — 
copiii ucigaşului — s ’au înfuriat şi ’şi-au 
bătu t pe ta tăl lor aşa  de cumplit, încât 
acela a m urit lângă  patul bătrânului, 
care încă trăgea de moarte, şi în vede­
rea  fiilor lui. Băieţii sunt arestaţi.
Ucigaş. F lăcăul Ioan Voica din 
V ărm aga în 27 Maiu a ucis, din răsbu- 
nare, pe judele com unal Vasilie Popa.. 
Picioarele şi m ânile victimei au fost 
rupte, e a r’ pieptul despicat în  două. Uci­
gaşul ’şi-a recunoscut crima.
M o arte  d in  tra g e re a  u n u i  d inte.. 
Nevasta lui A lexandru Trencsiner din 
Budapesta, o femeie frumoasă, abia în 
v îrstă  de 26 ani, s ’a dus la un doctor 
de dinţi, ca să-’şi scoată un dinte. în  
decursul operaţiunei nenorocita femeie 
a murit.
*
D u el c u  m o a r te  d e  om . Paul 
Oberschall, profesor la academia de drep­
turi din Pojon  şi p rop rie ta ru l Dominic 
Putnoky s ’au  ce rta t — cu scaunele — 
în tr ’un re s tau ra n t din Cluj. A doua zi 
au  eşit la duel cu pistolul, unde Put­
noky lovit; în cap de glonţul contraru­
lui, a m urit.
*
T îrg  d e  c a i î n  S ibiiu . în  17 Iunie 
st. n. se va  ţine în  Sibiiu, pe câmpul 
de lângă casarm a artileriei, tîrg  de cai 
pen tru  arm ată. Se vor cum păra cai de 
câte 3 ani, eventual 4 - 6  ani, de rassă 
nobilă şi înălţim e de 158 centimetri.
*
P e  r î u l  D n ie p e r  în apropiere de 
satul Soroc, după-cum  se telegrafează; 
din Cliiev, alaltă ieri s ’a răs tu rna t un 
brod pe care e rau  cincizeci de oameni. 
Patruzeci-şi-patru s'au înecat în valuri.
*
N en o ro c iri. în  5 1. c. s’a iscat 
un  mare vifor în  ju ru l Feneşului- 
săsesc şi Gilău. A trăsn it în Gilău un 
grajd  care a ars to tal dim preună cu o 
vacă ce se afla în  el. Tot atunci, a 
trăsn it un copil şi un  bărb a t în hota­
ru l Vlahei (Olâh-Fenes), care au fost 
aflaţi zdrobiţi. în  aceeaşi zi după< 
ameazi s’a ap rins în  Cluj- M ănăstur 
şi au  ars total 2 case.
POSTA REDACŢIEI
T. P. în  Reşiţa r. Poesii publicăm , dacă 
su n t bune, d a r ’ m ai bucuros poesii poporale' 
nepublicate încă.
I. I. în  Şm . Vei ceti în  »Foaia Poporului^ 
înd rum ări, d a r ’ vei căpeta şi deosebit. Nu ve; 
lă s a ţ i! P e n tru  pub licarea  m oşiei trebue se 
plătiţi. T rim ite  in se ra tu l şi ’ţi-se v a  scrie cat.
D. M. în  Ag. î n  s ta tu tu l o rganic nu 
este oprelişte, ci poate  în  canoane. In treab a  pe 
pro topopul d-v.
Berivoianul. «D uşm an crescut» nu  ştim ’ 
dacă se re fe ră  la U n g u ri sau  la  ceva locaj, per­
sonal dela d -voastră . N u se publică, cu a tâ t mai 
m ult, că e anonim ă.
Abonentului nr. 1634 în  Deva . Respuns 
la  în treb area  d-tale în  p riv in ţa  n e rod ire i p o m ilo r  
se dă în  n ru l de azi şi u rm ăto r la partea  eco­
nomică ; c e a rcă !
T. N. B. în  B istr. M ulţum ită p en tru  cele 
tr im ise ; r în d  pe r în d  se vor publica.
Pentru redacţie j i  editură responsabil: Andreiu Baltes-
Proprietar: Pentru „Tipografia* societate Pe
acţiuni: V. H. Dressnandt.
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Casă de venzare.
Intravilanul din Calea Turnişoru- 
lu i nr. 89, pe care s« află o casă de 
locuit, şură, grajd, şopru pentru 
trăsuri, cântară de lemne, o gră­
dină nrică, cuptor de copt pâne şi 
O fântână, —  este de vfenzire pe lângl 
preţ convenabil şi Bab condiţiuni favorabie.
Informaţiuni se pot lua dela pro­
prietar, strada Rannicher nr. 2 6  (livada 
Conrad). [185] 1 —1
I u l  in  IS»cm6.
Câlindarul septemânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dumineca SS. Părinţi, gl. 6, sft. 10. râs. ap.
Dum. 30 Părt. Isachie 11 Vama va 4 6 7 55
Luni 31 S.Apost. Ermin 12 Ioan faţ. 4 5 7 55
Marţi 1 Muc Iustin 13Ant.d Pad. 4 5 7 55
Mere. 2 S M. Niiîhifor 14 Vasilie 4 5 7 55
Joi 3 Muc. Lucian 15 Vit 4 5 7 55
Vineri 4 S. P. Mitrofan 16 Benno 4 4 7 56
Sâmb- 5 M. Dorotea 17 Adolf 4 4 7 56
Tlrgnrile din septemâna Yiitoare dnpâ căi. Ţechin.
L u n i, 31  M aiu  : Gialacuta.
M a r ti, 1 Iu n ie :  Cluj, Almakerek, Proştea-mare. 
M ercu ri, 2  Iu n ie :  Felso-Szivâgy, Selişte, Şom- 
cuta-mare.
■Joi. 3  Iu n ie : Baţonul-mare, Ghiregliio-Sân-Miciăuş, 
Vârhely, 3—10 Braşov.
V in eri, 4: lu u ie :  Câmpeni.
S ă m b ă td , 5  Iu n ie :  Bagin (Bâgyon), Petelea.
A apărut Ia
„Tipografia", soc. pe acţiuni în Sitoiu
C a r t e a




Cn mai multe iluatraţlunl în text.
Editor» şi proprietatea 
„R w ilm ti n a .  de agricultură din coaitatal Sibllulul“
Preţul 35 cr. pin» portal postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut un gol adânc Bimţit 
î»  literatura stupăritului. Broşura este scrisă 
j e  un fruntaş învăţător, stupar priceput. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebuinţă un 
stupar. Se rocomandă cu deosebire ca premii 
pentru şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde la
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
«Tipografia", soc, pe acţiuni, Sibiiu-
Poesiile
m u l t  i u b i t u l u i  şi  o r i g i n a l u l u i  poe t
Greorge Coşbuc,
ae află de vânzare la .Tipografia", pe lângă 
preţurile originale şi anume:
.Balade şi Idile* (editura Librăriei Socec
& Comp., 1893) . . . .  - • A- 1-50. 
« lire  de to rta, versuri (ca continuare la „Ba­
lade şi Idile"), editura Librăriei C. Sfetea, 
1896 . . . . . . . .  » A- 1.85.
La comande, care sftnt a se adresa „Ti­
pografiei*, soc. pe acţiuni In Sibiiu, este de 
a  8« adăuga pe lângă preţul voi. şi 6  cr, 
porto pentru I volum.
Convocare.
P. T . acţionari ai infiinţândei >Ciclovana<, societate comercială pe acţiuni in  
Ciclova-montană, prin aceasta sS convoacă in sensul § lui 154 din legea comercială la
adunarea generală constituantă,
care se va ţinfc In 18/25 Iunie a. c., d. a. la 4 ore, in casa de sub nr 252  din Ciclova-montană.
O biectele puse la  ordinea z ile i sd n t:
1. Deschiderea şedinţei, alegerea preşedintelui şi a notarului ad-hoc.
2. Raportul fondatorilor despre asigurarea capitalului social 
îi. Deciderea asupra infiinţărei ori neînfîinţărei societăţei.
4. Stabilirea statutelor.
5. Alegerea comitetului de supraveghere.
6. Darea absolutorului fondatorilor despre responsabilitatea lor până la această adu­
nare generală constituantă conform §-lui 152 a legei comerciali*.
C i c l o v a - m o n t a n ă ,  la 2 Iunie st. n. 1899.
[soj i—i X ^ o i K l a t o i ' i i .
Carol F. J ic k e li  în  Sibiiu .
Marca









1 bucată fl. —.80 —.80 1.'— t . —
Fiecare coasii cumpărată dela mine pe lângă garanţi — dacă tiu corespunde nu e bună întru 
toate) se primeşte îuapoi, sau se srhimbă cu alta, chiar şi atunci râud coasa a fost deja bătută şi
întrebuinţată . , .  , . .
Cânii se cumpfiră 10 coase deodată una se dă de cirste pe deasupra. In un pachet de 
5 chlgr se pot aşeza după lungime 6 - 8 coase, pentru ci re ca porto, timbru do fracht şi provisinne 
de rambursă (cheltuelile Ja postă) se plăteşte numai 27 cr. -  pentru depârtnre de zona primă şi 42 cr. 
pentru cât de mari depărtări în toate celelalte zone. _
în  vreme de 10 ani eu ’mi-am câştigat cu coasele mele to t mai mnlţi clienţi (cnmpe- 
rfitori) aşa că in toate părţile to t eu tr im it (liferez) coase şi chiar şi anul acesta mulţi a g r i­
cultori ’şi-au cum părat coase dela mine. 28 4 —5
Cute (peatră) pentru coasă:
Cute roşie chemică . . . .  . . —.08 Cute rastrată din peatră fină de Ber-
Cute din peatră naturală neagră-vineţie , fl. — .12 gamos cu marca C F J . . . . n. 40
Cute din marmură de Bavaria . . fl. — .25 .
Garanţă pentru flecare bucată.
Fie<*are cute care se va împărea prea moale ori prea tare va fi schimbată cu alta — bună. 
Ileu de coase forma figurei 1 2 3
1 bucată fl. —.52 —.48
Ciocan pentru b ă tu t coase forma figurei 4, â 250 300 grami
—.45
figurei 6, k 350 grami
1 bucată fl. —.45 — 50 — 55
Toporişti (coade) de coase pentru bucate (modelul introdus de Iuliu Teutsch) 1 bucătă fl. —.45 
Greble de fe r pentru coase de secerat, care se pot înşuruba la toporiştile
simple ale coaselor ............................................................. . . . .  1 bucătă fl. —.60
JProaşcă (p u şc u liţă )  p e n tr u  P ero n o sp o ra .
Toate cu sciob de plumb dela fl. 10.— în sus.
C u rse  ( la ţu r i)  do to t  s o iu l  p e n t r u  a n im a le  s tr ic ă c io a se  şi u r îc io a s e
Recomand cu deosobire 
cursa de şoareci numită 
a lui Bender, închipuită 
(desemnată) aici do-a 
stânga, cu care omul 
poato s8-’şi curăţe casa 
total do şoareci.
1 bucată 1 fl. 60  cr.
Cataloage ilnstrato şi liste do preţuri so trimit la cercre, cu deosebire despre: curse, aparate pentru 
mSsurat şi nivelat, instrumente (unelte) pentru mănari şi strungari (sculptori), ferărlile trebuincioase
la edificii (la uşi, (forestri etc.) şi altele,
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Descrierea Ardealului.
Cioe voeşte se cunoască frumoasa ţeară 
a Ardealului, şi cu deosebire Munţii-Apuseni, 
patria lui Horia şi lancu, 8e cetească scrierile 
lui Silvestru Moldovan anume:
' r ţ ? e â i * â - I V o a s t r â . , ’ '
descrierea părţilor sudice ale transilvaniei 
şi Valea-Murăşului, apoi
Z a r » ii<lu l ş î M u n ţif-A 'p n se iii..
Cu O ilustraţi un i si o schiţă.
Descrierile sflnt făcute tn fel călă­
torie, en datinele şi porturile Românilor şi cu 
multe legende despre dealuri, cetăţi* isvoare ş. a.
Fiecare carte costa 1 fl. (şi 5 cr. porto), 
în România 3 lei.
Toate zixrele noastre au apreciat în cuvinte elo­
gioase, aceste descrieri, unicele ce le  avem despre Tran­
silvania î d  limba română: ^
„L iga român&‘V scrie între altele:
„Până astăzi n’a existat în  limba română o des­
cripţie a acestor regiuni atât d e ; interesante din mai 
multe puncte de vedere Dl Silvestru Moldovan a răs­
puns deci prin această, publicaţiane unei trebuinţe ce 
într’adever se simţea la noi. Sperăm, că publicul cetitor - 
va face acestei scrieri primirea amabilă pe care o merită “
Comande se pot face la
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
C u  p r e ţ  r e d u s
A apărut şi se află de venzare la „Tipografia', 




N i c o l a e  B r â n z e u ,
profeso r la  licenl „I. C. B rfitiann“ în  P iteşti.
Preţul redus dela I fl. la 56 cr.
P en tru  p orto  p osta i în eâ  5  c f .  m a i m ult.
La „Tipografia", societate pe acţiuni fu Sibiiu 
se afiâ de vânzare' opul premiat şi publicat de 
„Asociaţitmea transilvană pentru literatura ro- 
siână şi cnîtara poporului romăc”
P O V E S T I  DIN POPORî
. • a d u n s t e  d©
îoâa Pop-Retegsaiîiil. ...
Acest op, eare se extinde pe 216 pagiss, cu- 
şrinzgnd cele mai frumoase poveşti şi ia urmă
3 însemnare a provincialismelor, castă susasi 
50 or. plus 10 or..pprto--../, v. v,
La librăria „Tipografiei11, boc. pe aeţiun 
fa Sibiiu se vând : ,; ;; . 9.
Operele preotului K neipp:
S f a t u r i
a s u p ra
sănătăţii copiilor sau îngrijirile
ea trefenesc la ţe  copiilor bolnavi şi sănetoşi. .
HSUr* P reţu l 1 fl. v. a . <"^8g 
P r e c u m  şi
4 3 X J 3 E & A. D E  A PĂ .
Cuiri trebue sS tră iţi. 
Testamentul meu şi Conferenţe publice.
PIP**' P r e ţu l l  fl. 5 0  cr.
societate comercla Ia pe actit5
F i l ia lă  în  F ăgăraş; esr g ro s  ş i d e ta i i .  ;' 
D epăşite , e n  g ro s  C rînen i (M om ân itt) ş i  A lb a -T u lia .
Branşa de coloniale.
Zăhar, cafele fine, delicatese dej saison şl brânzături de tot Moi, 
chocoladă şi cacao, ciaiuî i (thea) veritabile şi bisquits fini, precum şi 
peşmeţi, romuri veritabile de Jamaica şi Ciiba-eog«acuii adevărate 
_  ; franţuzeşti şi,indigene.-
P  P I T *  Mare deposit de Yinnri naturale indigene dela 40 cr, litru l în sus. - ^ p i g
Vinuri veritabile de Bordeaux, Malaga, Madeira, Oporto şi Xeres, eham- 
pagne franţuzească adevărată precum şi indigeană. Liqueruri străine 
şi din ţeară, Ţuică bMrână, sligoviţă, teşcovină şi rachiu de trebere.
-  Mare deposit de făină de Bănat excelentă.
Deposit bine asortat de ape minerale.
ICre moi şi proaspete. Icre roşii. Rahat de „Bellăvista0. Halva 
Luminări de ciară, stearină, parafină şi de ş6u. Singurul deposit al 
' fabricei de laminări de stearină, Moessner &  Mersing din Galaţi (România).
Branşa de textil şi maniifaetură.
Mare deposit fi bine asortat în ţ£s6turi de in şi bumbac, pichet,
barchent (de vară şi de iarnă),...
C îa rn itn r i «le m asă , s e r v ie te  ş i p ro so a p e .
Basmale veritabile de Irlanda. — Şi fon, Oxford , Creton, Pănzături. 
B u m b a c u r i  d e  îm p le t i t ,  c ro ş e ta t  ş i  b r o d a t .
P  JLănă r ă s u c i tă  ş i  b ir  că.
|H M6tăsnri de cusnt, şi brodat In colori veritabile dela Bollfus-Mieg & Co. 
f  ii 5 - Mahsh î̂isea i/E,, cea mai renumită din lume.
^  Cămeşi psntrii 'bărbaţi şi pentru turişti. Gulere, mangete şi cravate.
Mare sortiment de ciorapi pentru bărbaţi, dame şi copii.
gl? Preţurl-curente Ia cerere gratis şi franco.
I ^ S I
C ele  m a i  e x c e le n te  ş i  r e c a n o s c u te  ca  c e le  m a i  b u n e
[2351] 21-
Maşine de îmblătit
cn suluri patente în verigi de uns,
minate cu mâna,.
d e  C O ® î t
pentru iarbă, trifoiu şi hclde,
T ă v ă lu g u r i cilindrice şl lucii, de oţel,
JP lnguri cîs 1, 2,3 ori cu 4 feruri,
G ra p e  diagonale şi pentru livezi şi muschiu,
; Maşine de' semănat „Agricola14,
■ P r e s e  pentru ensilarea (îndesarea) nutreţului verde
(p a te n t B lunt),
A p ă r a te -D o r r  (patentate)
pentru poame şi legume, . . . . .____ ______ __  ______________
Teascuri pentru toate scopurile, cum şi pentru A p a r a t e  d e  v î r t e j  ( î n t o r s )
vin şi poame, . pentru înhămare de 1 până la 6 cai,
Prese pentru tescuire de poame şi struguri, Cele mai noue maşine de sventuratr
Maşine pentru retezarea viţelor, Ciururi, sfărmitoare de păpuşoiu,
stropitoare automate patent „Syphonia“ Maşina pentru te cuit fen si paie,
pentru plante şi viţe de viie m uiate cu m âna, stab ile  şî portative
fabricheaza şi liferează î n  ce le  iu tii  n o n e  e o n s tr t tc ţ iu n t  ■ , . - 
Fabricele ces. şi reg., singure priv. pentru maşine economice, turnătorie defer şi atelier de barosurP
, ; : P H . ; ; M 4 Y p A R  O O M I » . ,
fn  V ie n a , X I /I , T a b o rstra sse . [26] 2 -10
F u n d a t ă  în  1 8 7 2 .  Premiată cu peste 400 medalii de aur, argint şl de bronz 750 l u c r ă t o r i .
—   ̂ la toate cele mai mari exposiţii. —  _  —
Cataloage de desluşire şi numeroase scrisori de recunoştinţă g ra tis . — - Representanţi şi mai departe venzetori sun t doriţi.
Pentru „Tipografia", societate pe acţiuni: V. H. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
